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La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un Conjunto Residencial que 
permita elevar la densificación en el distrito de Ate Vitarte. El enfoque utilizado en 
la investigación fue cualitativo de diseño fenomenológico y de tipo descriptivo. La 
población en torno a la categoría, Conjunto Residencial, lo conformaron tres 
arquitectos especialistas. El instrumento aplicado a la categoría Conjunto 
Residencial, fue la guía de entrevista cuya validez fue dada, mediante juicio de 
expertos. Los resultados obtenidos concluyeron que un conjunto residencial en el 
distrito de Ate Vitarte va a permitir generar un mejor provecho al uso del suelo, 
densificando la ciudad de manera vertical y a su vez aprovechando de los 
espacios libres, para el uso áreas verdes, uso común y de recreación. Por lo que 
estos espacios vienen a ser transcendentales, donde su uso será común entre 
las personas que participan en el edificio, el cual formara a su vez espacios de 
esparcimiento y de recreación para la población.    
 
Palabras clave: Arquitectura residencial, conjunto residencial, densificación 


















The present research aimed to design a Residential Complex that allows 
increasing densification in the Ate Vitarte district. The approach used in the 
research was qualitative with a phenomenological design and descriptive type. 
The population around the category, Residential Complex, was made up of three 
specialist architects. The instrument applied to the Residential Complex category 
was the interview guide whose validity was given, through expert judgment. The 
results obtained concluded that a residential complex in the district of Ate Vitarte 
will allow generating a better benefit to land use, densifying the city vertically and 
in turn taking advantage of free spaces, for the use of green areas, common use 
and recreation. So these spaces become transcendental, where their use will be 
common among the people who participate in the building, which in turn will form 
spaces for recreation and recreation for the population. 
 

































1.1. Aproximación Temática 
 
Desde inicios de la humanidad, el hombre tuvo una vida nómada, por lo que tenía 
que ir en busca de alimento y refugio en distintos ambientes naturales. Es así que 
mientras iba evolucionando empezaron a asentarse creando pequeños 
habitáculos donde se refugiaban, iniciándose así el origen de la vivienda. 
Las viviendas han evolucionado a lo largo de la historia, dándose como 
esencia a la vivienda a través del tiempo mediante la arquitectura de materiales 
autóctonos, en el viejo Egipto, la vivienda en la edad media, la vivienda en el siglo 
XIX y el siglo de la revolución arquitectónica en el siglo XX.  
Sin embargo, se generó un desmedido crecimiento poblacional al finalizar 
el siglo XVIII de la Revolución industrial, por el crecimiento de la tasa de natalidad 
y la baja de la mortalidad, generando varios acontecimientos como el crecimiento 
demográfico. Dándose el surgimiento de la vivienda vertical con la necesidad de 
cesar el crecimiento desmedido de la densidad de la población. 
De esta manera la revolución industrial fue la que produjo mayor explosión 
demográfica para la vivienda en el siglo XIX, esto se generó por el surgimiento de 
una nueva clase social, que vivían en condiciones miserables cerca a los núcleos 
industriales. Esto debido a un desmedido desarrollo urbano que estaba asociado 
al interés de las clases media por obtener una residencia en propiedad.  Es 
importante indicar que en este siglo se comenzaron a producirse una serie de 
acontecimientos que más tarde influirían en un cambio directo a la arquitectura, la 
construcción entre otros.  
Por otro lado, en América Latina las direcciones iniciaron planificar 
procedimientos directos para atender el déficit habitacional desde la impetración 
existente que se formó por factores, como el incremento de la población, la 
formación de hogares nuevos, y la cantidad de migración urbana e interurbana. 
Siendo el Perú quien representó grandes cambios demográficos dentro del 
siglo XVI al XX, durante los años 1940 y 2005 el Perú se caracterizó por tener un 
estallido demográfico donde la población paso a crecer de 7 millones a 27 




En 1970 se dio un crecimiento acelerado con un 2.8 %, producto de la 
migración internacional, siendo este un factor principal para el crecimiento 
poblacional que se dio entre los años de 1960 a 1970.  
La ciudad de Lima alcanzo un alto grado de centralismo que trajo consigo 
una inmigración de proporciones, generando un fenómeno que la ciudad no 
estaba preparada, donde la población migrante se asentó en lugares que no eran 
adecuados para el uso residencial, de esta manera comprometiendo las áreas 
agrícolas que proveían de alimentos y servicios. Este factor del desarrollo de la 
población generó que la traza urbana de Lima se desbordara, es por ello que el 
estallido demográfico dio reparo a una variedad de muestras de vivienda colectiva 
tanto unidades vecinales y aglutinamientos para uso residencial. Pero se dieron 
edificios diferentes a lo habitual, siendo el edificio multifamiliar el que posibilito la 
densificación vertical del tejido limeño. 
Un modelo es el conjunto residencial San Felipe, estimada en el gobierno 
del arquitecto Fernando Belaunde Terry, siendo una de las obras más 
fundamentales para minimizar el crecimiento demográfico que se dio en la capital 
del país a consecuencia del fenómeno migratorio de los años 40, donde el estado 
genero esta política de acción para generar tipologías de viviendas colectivas con 
crecimiento vertical, y de este modo impulsando la arquitectura de unidades 
vecinales y aglutamientos residenciales. 
Por otro lado, la verticalización en Lima generó que bajo las condiciones de 
su trama, se pudiera permitir la reflexión arquitectónica a los problemas que se 
enfrenta hasta la actualidad, el método operativo como las categorías propuestas 
que sirvieron de herramienta para poder enriquecer el proceso proyectual de 
profesionales enlazados al diseño y a la planificación de vivienda multifamiliar 
urbana. 
No obstante, Ate fue uno de los distritos que manifestó mayor incremento 
poblacional acelerado a lo largo de los últimos veinte años, excediendo el 
contenido de respuesta por parte del gobierno del lugar para otorgar 




déficit en cantidad y calidad para las permanencias humanas de las diferentes 
zonas del distrito. 
El crecimiento informal es la consecuencia del incremento rápido de la  
población y del desarrollo urbano que se generó por hecho de invasiones con 
excepción de algunas cooperativas de viviendas y de urbanizaciones, donde las 
áreas urbanas más grandes fueron consolidándose para después ir 
formalizándose. Sin embargo, este crecimiento desenfrenado por parte de la 
población migratoria de distintos departamentos del centro de del País, se generó 
por que la población migratoria pensó que en la capital encontraría mejores 
oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. 
En relación a las zonas residenciales consolidadas, esto produjo un 
menoscabo de viviendas y en la infraestructura urbana, a la tugurización y 
devaluación del ámbito las viviendas. Es por ello, que en el distrito de Ate se ha 
ido implementando una nueva forma de desarrollar viviendas multifamiliares como 
Conjunto Residencial, donde existen edificios que crecen de manera vertical e 
instala viviendas para muchas familias, formando espacios cuya función 
primordial es brindar refugio y morada a las personas, protegiéndolas del clima, 









Hurtado y Toro (2007) mencionaron que todo antecedente viene a ser una 
referencia a un hecho de un tema anterior, que sirve para aclarar e interpretar la 
determinación del problema, lo cual está formado por un contenido conceptual de 
investigaciones desempeñadas en base al problema formulado (p. 83). 
Internacionales 
Fitoria, Horney y Huelva (2016) presentaron su tesis a la Universidad Nacional de 
ingeniería de Nicaragua para optar el título profesional de Arquitecto titulado 
“Propuesta de complejo de edificios multifamiliares Villa Santiago en el barrio 
Sajonia, ciudad de Managua”. Tuvo como objetivo general elaborar el 
anteproyecto de un complejo de edificios multifamiliares tipo en el barrio Sajonia, 
de la ciudad de Managua. El proceso de investigación que se utilizo fue la 
investigación documental y la investigación de campo. Se concluyó que por medio 
de la elaboración de una base teórica y normativa se logró un mejor 
entendimiento de lo que implica un edificio habitacional en altura que satisfaga las 
necesidades de sus usuarios. El estudio de sitio y de su entorno permitió conocer 
las potencialidades y restricciones del terreno, siendo el contexto físico e histórico 
factores determinantes para la conceptualización del anteproyecto. 
El aporte de un edificio habitacional se dio en base al estudio de modelos 
análogos de manera nacional como internacional aportando una perspectiva más 
amplia del funcionamiento de un edificio multifamiliar, como también las 
características de diseños que aportan de manera formal y funcional. 
Guillen (2015) presentó su tesis a la Universidad de Guayaquil de Ecuador 
para optar el título profesional de Arquitecto titulado “Diseño de un conjunto 
residencial eco sustentable para la ciudad de Guayaquil ubicado en la parroquia 
Tarqui”. Tuvo como objetivo general diseñar una propuesta de un complejo 
habitacional aplicando criterio bioclimáticos, que contribuyan a un adecuado 
desarrollo eco sustentable para los usuarios. El proceso de investigación que se 
utilizo fue la investigación científica aplicada a la arquitectura metodología del 




daño a la naturaleza con la propuesta de diseño urbano-arquitectónico de un 
complejo habitacional. 
El aporte de la propuesta es que se va generar una solución a los 
problemas de carácter habitacional y de sustentabilidad mediante el diseño de un 
complejo habitacional para los pobladores de la ciudad de Guayaquil.    
Lira y Toruño (2014) presentaron su tesis en la Universidad Nacional 
autónoma de Nicaragua UNAN- Managua para optar el título profesional de 
Arquitecto titulado “Anteproyecto arquitectónico del complejo multifamiliar en 
Gueguense, con principios de arquitectura sustentable, en el barrio Rene 
Cisneros, de la ciudad de Managua”. Tuvo como objetivo general elaborar el 
anteproyecto arquitectónico del complejo multifamiliar El Güegüense con 
principios de arquitectura sustentable, en el Barrio René Cisneros, de la ciudad de 
Managua. El proceso de investigación que se utilizo fue descriptivo de tipo 
aplicativa con enfoque mixto, siendo de método cualitativo la descripción y 
caracterización del sitio, el crecimiento de la ciudad, la tipología propuesta y el 
método cuantitativo por que se cuantifica la demanda de vivienda. Se concluyó 
que un aspecto importante que se logró en la propuesta es presentar un diseño 
que sigue un concepto arquitectónico, dándole así una identidad al complejo pero 
a la vez le proporciona autenticidad propia inmersa en el entorno del sitio. 
El aporte de la propuesta es que mediante el diseño del complejo 
arquitectónico se logró minimizar el impacto ambiental mediante el uso de los 
recursos naturales, generando un mejor estilo de vida a los pobladores de 
Managua.  
Martínez, García y López (2013) presentaron su tesis a la Universidad 
Nacional de ingeniería de Managua, Nicaragua para optar el título de Arquitecto 
titulado “Optimización bioclimática de un modelo multifamiliar. Estudio de Caso: 
Bo. San Sebastián, Managua”. Tuvo como objetivo general optimizar un modelo 
multifamiliar en el Bo. Sebastián, situado en Managua, a través de la aplicación de 
estrategias bioclimáticas. El proceso de investigación que se utilizo fue el método 
lógico inductivo de análisis síntesis. Se concluyó que se pudo identificar diversas 




adoptando mejores condiciones de habitabilidad para los usuarios y por ende 
creando espacios más confortables y amigables con el medio ambiente. 
El aporte es que se deberá tener en cuenta todas aquellas observaciones 
para proveer a la edificación de una adecuada selección de los materiales, y que 
este responda a los niveles de confort tanto térmicos, acústicos y lumínicos ya 
que un edificio arquitectónicamente bien diseñado necesita menos asistencia 
tecnológica para funcionar bien y consumir menos energía.  
Sandoval y Sorto (2012) presentaron su tesis a la Universidad de el 
Salvador para optar el título profesional de Arquitecta titulado “Propuesta Urbano 
Arquitectónica de Vivienda en altura en el modelo cooperativo, el Limón, 
Soyapango”. Tuvo como objetivo general diseñar una propuesta urbano- 
arquitectónica de vivienda social en altura, orientada al eficaz aprovechamiento 
del suelo para el uso habitacional, productivo y del espacio público. El proceso de 
investigación que se utilizó fue la metodología aplicada. Se concluyó que la 
Propuesta Urbano Arquitectónica de Vivienda en Altura en el Modelo Cooperativo, 
El Limón, Soyapango, ha cumplido con los lineamientos de diseño urbano que 
propone el PPDF-Soyapango, siguiendo la metodología que se describe en dicho 
Plan para el cálculo de las áreas permitidas a construir o huella edificables y de la 
densidad habitacional, también se procuró facilitar la accesibilidad hacia las 
unidades habitacionales. Dicha propuesta urbano arquitectónica implementa una 
diversidad en los diseños de vivienda con el fin de acoger a diferentes tipos de 
familia, incluyendo los usos complementarios de desarrollo social y económico 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
El aporte que encontramos es de densificar la población mediante el diseño 
de edificios verticales, para aportar un mejor uso del suelo y de espacio público.  
Nacionales 
Ángeles (2018) presentó su tesis en la Universidad Cesar Vallejo para optar el 
título profesional de Arquitecto titulado “Conjunto Residencial para una ciudad 
sustentable en el centro poblado de Marian”. Tuvo como objetivo general evaluar 
el impacto del conjunto residencial que incide una ciudad sustentable en el centro 




de un instrumento adecuado para poder medir la tipología arquitectónica de un 
conjunto residencial, para cuyo fin se validó el instrumento por medio de 
encuestas. Se concluyó que este proyecto para el centro poblado de Marian, se 
convertiría en un hito muy importante que definiría la estructura urbana del centro 
poblado de Marian, donde se lograría espacios adecuados tanto para la vivienda 
como para la recreación, con infraestructuras urbanas adecuadas que brinden 
seguridad y confort para los habitantes zonales y aledaños. 
El aporte de este conjunto residencial es de suma importancia para la zona 
de influencia que es el distrito de Independencia y en especial para el centro 
poblado de Marian, logrando de esta manera contribuir en el desarrollo y la 
creación de un nuevo centro urbano, que sirva para poder descongestionar y 
descentralizar la ciudad Huaraz, la cual se encuentra saturada en el ámbito 
urbanístico. Con este equipamiento lo que se pretende lograr, es que sirva como 
punto de partida y ejemplo para las demás zonas periféricas para que puedan 
lograr un crecimiento ordenado y con los usos de suelos adecuados. De esta 
manera contribuir al ordenamiento territorial, que es muy importante para una 
ciudad moderna. 
Porras (2018) presentó su tesis a la Universidad Ricardo Palma para optar 
el título profesional de Arquitecto titulado “Conjunto Residencial de Alta Densidad 
con Viviendas Flexibles y Usos Mixtos en San Isidro”. Tuvo como objetivo general 
elaborar el proyecto arquitectónico de un Conjunto Residencial de Alta Densidad 
con Vivienda Flexible y Usos Mixtos ubicado en el distrito de San Isidro, logrando 
concertar actividades urbanas complementarias que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de la población que lo habite. El proceso de investigación que se 
utilizó fue mediante técnicas de recolección de información y técnicas de 
procesamiento de la información, mediante filtros, clasificación y evaluación. Se 
concluyó que una de las tendencias más recientes en materia de desarrollo 
urbano en las grandes metrópolis es la construcción de edificaciones 
residenciales de uso mixto, las cuales combinan múltiples usos dentro de una 
misma propiedad; sin embargo, este tipo de edificaciones no son nuevas ya que 
siempre ha habido combinación de usos, solo que ahora se ha dado una 




El aporte de un conjunto residencial, es que se puede aprovechar de 
manera eficaz el uso del suelo, logrando contribuir para realizar actividades 
urbanas, y aumentando la densidad poblacional en distintas partes de la ciudad, 
favoreciendo el crecimiento vertical. 
Flores (2018) presentó su tesis a la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa para optar el título profesional de Arquitecto titulado “Conjunto 
Residencial tipo club en Challapampa, distrito de Cerro Colorado - Arequipa”. 
Tuvo como objetivo general ddiseñar un Conjunto Residencial tipo club en 
Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa, donde se logre un equilibrio 
entre lo verde y la edilicia; donde se aproveche las mejores condiciones espacial, 
y medioambiental. El proceso de investigación que se utilizo fue la investigación 
de campo aplicada, para diagnosticar las necesidades y problemas, a efectos de 
aplicar los conocimientos con fines prácticos Estos nos permitirá tener una 
investigación descriptiva y explicativa, creando una situación de control sobre una 
o más variables. Se concluyó que plantear una tipología de un conjunto 
residencial diferente con el planteamiento urbano para la recreación y el deporte, 
para así lograr una transformación en el desarrollo integral de la persona, donde 
toda la propuesta es la continuación, integración y mejoramiento de la estructura 
urbana existente a nivel arquitectónico y a nivel sociocultural. 
El aporte de este proyecto es implementar nuevos tipos de conjuntos 
residenciales, manteniendo un entorno natural, mostrando una propuesta 
funcional. Siendo este proyecto un hecho de mucha importancia para la sociedad, 
manteniendo espacios amplios para la propuesta. 
Alemán (2016) presentó su tesis a la Universidad Nacional de San Agustín 
para optar el título profesional de Arquitecto titulado “Conjunto Residencial en la 
ex fábrica Lanificio, distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa”. Tuvo 
como objetivo general elaborar una propuesta urbana arquitectónica de conjunto 
residencial en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, que busca solucionar 
en parte el problema del déficit de vivienda en este sector del distrito a través de 
la densificación. El proceso de investigación es de tipo descriptivo – correlacional, 
identifica el problema por descripción y características identificando los orígenes y 




concluyó que el empleo de la vivienda multifamiliar en alta densidad, es un 
concepto aun no acogido por toda la población que aspira tener una vivienda, por 
lo que su adecuado desarrollo en la propuesta podrá hacer posible que ésta se 
note atractiva para la población de hoy. 
El aporte de este proyecto permite una noción integral en la forma del 
espacio arquitectónico del área urbano, generando una relación con el espacio 
público, permitiendo que la vivienda se interactúe de una mejor manera. 
Francia y Carcausto (2016) presentaron su tesis a la Universidad Ricardo 
Palma para optar el título profesional de Arquitecto titulado “Conjunto Habitacional 
en Villa El Salvador”. Tuvo como objetivo general diseñar un proyecto de vivienda 
colectiva (Conjunto Habitacional de construcción simultánea) de bajo costo y de 
mejora de la calidad del espacio público urbano, que permita elevar la 
densificación del distrito y, también, mejorar la calidad de vida y las actividades de 
sus habitantes. El proceso de investigación está especializado en análisis teórico-
urbanístico, y posteriormente la solución será de carácter arquitectónico. Se 
concluyó que en Villa El Salvador tiene todos los requisitos para ser el lugar 
donde pueda darse un nuevo paradigma para hacer vivienda social en Perú. Es 
un distrito con una joven pero enriquecedora historia. Además que tiene amplias 
zonas en proceso de consolidación y que están siendo atractivas para inversiones 
inmobiliarias por lo que será de suma importancia que este proyecto marca la 
pauta para un reordenamiento urbano en toda la periferia de Lima. 
 
El aporte del proyecto ha logrado generar un Conjunto Habitacional de 
construcción compatible, en mención a viviendas sociales para mejorar la zona de 
Villa El Salvador. Por lo cual el proyecto va a favorecer en la densificación de la 









1.3. Marco referencial 
En los siguientes marcos daremos a conocer el marco histórico mencionando el 
proceso histórico de cómo fue evolucionando la vivienda a través de la historia, el 
marco teórico donde daremos a conocer la información más detallada respecto a 
la categoría y el marco conceptual, donde mencionaremos los conceptos de las 
palabras utilizadas. 
Dentro del marco teórico proporcionaremos una información más precisa 
sobre la categoría, donde diferentes autores nos exponen que es un Conjunto 
residencial, sus principales funciones, los tipos de organización, la escala urbana 
del conjunto, las características, su clasificación y las zonas de equipamiento 
urbano. 
En el marco conceptual encontraremos los conceptos de las palabras 
utilizadas en los marcos para poder generar una mejor compresión del significado 
de las palabras y de esta manera sea más fácil comprender el contenido de la 
tesis. 
En el marco análogo daremos a conocer dos proyectos realizados a nivel 
nacional donde nos mostrara el análisis del entorno, análisis funcional, análisis 
espacial y el sistema constructivo de un edificio residencial, entre ellos tenemos 
















1.3.1. Marco Histórico 
Aquí se dará a conocer la evolución del hombre, dándose desde las cavernas 
hasta la edad de piedra y como fue evolucionando a través del tiempo. En el 
continente americano la vivienda se clasifico de distintas formas, dándose en el 
Perú desde el periodo prehistórico hasta el periodo moderno. No obstante por el 
crecimiento poblacional se generó otros tipos de viviendas, otorgando el inicio del 
Conjunto residencial esto imparte mediante la arquitectura moderna lo cual fue 
ocasionado por el desbordo de la huella urbanizada de Lima, siendo el Conjunto 
residencial San Felipe una de las obras arquitectónicamente más importante 
inclinada a la condición media en el Perú. 
La vivienda desde la prehistoria 
Plazola (2001) indicó que son varios aspectos los que determinan las 
características principales que identifican a la vivienda, desde la evolución del 
hombre, los conocimientos y las nuevas tecnologías en los materiales los cuales 
se adecuaron para poder obtener el confort del mismo, es por ello que, desde las 
cavernas hasta la edad de piedra artificial, el concreto, las personas han buscado 
la comodidad y el espacio adecuado para vivir  (p. 9). 
Primeros asentamientos y ciudades 
En el año 10,000 antes de nuestra era se iniciaron las primeras ciudades debido a 
la evolución del hombre cro-Magnon a lo que es actualmente. Donde el clima 
comienza a cambiar lentamente, se amaestro a la oveja en el medio oriente y al 
perro en Norteamérica, por lo cual se extinguen los animales mamíferos de caza y 
es ahí donde el hombre empieza a abandonar las cuevas y empieza en la 
agricultura. 
En las regiones con bosques edificaban sus casas de madera y diseñaron 
algunos utensilios como vasijas de barro cocido. El hombre pasó de ser nómada a 
hacerse sedentario, por lo cual empezó a buscar ríos y lagos para poder proveer 
agua para sus necesidades y cultivos. También construyeron casas sobre el agua 
formando aldeas lacustres, donde los materiales de construcción fueron 




En el Continente Americano 
En el continente americano el tipo de vivienda se clasificó en el lugar de 
construcción: 
- Epigeas. – Donde el suelo de la vivienda está al mismo nivel del terreno. 
- Palafíticas. – Viviendas construidas sobre terreno pantanoso. 
- Sobre elevadas. –  Viviendas edificadas sobre una plataforma 
- Arbóreas. –  Viviendas construidas en los árboles 
- Apotomicas. –  Son cuevas naturales que son adaptadas como viviendas 
- Bunicas. –  Son viviendas construidas sobre una elevación del terreno 
- Hipogeas. –  Son viviendas construidas bajo el nivel del terreno 
- Semienterradas. –  Son edificaciones construidas menos el nivel del 
terreno 
- Flotantes. – Son viviendas construidas sobre balsa de una laguna o rio 
En el Perú 
En el periodo prehistórico, las casas fueron montadas con bejuco y caña, siendo 
de planta circular y de forma cónica, la vivienda solo contaba con un cuarto con 
acceso único. 
En el periodo preincaico, las viviendas se edificaban los muros a base de 
adobe con forma semiesférica, combinados con otros de representación más 
parecida a la de un trapezio. 
En el periodo incaico, los incas fueron buenos urbanistas, donde sus muros 
fueron elevados con piedras, construyeron caminos muy bien trazados, las 
mejores residencias y palacios se ubicaban alrededor de cinco plazas, solo las 
personas humildes construían en base adobe. 
Periodo colonial, se construían casas y palacios según la nueva estética 
europea, donde se les enseñaba a los indios a utilizar herramientas de metal. 
En las principales ciudades del Perú como Lima, las construcciones eran 
de adobe y quincha, por lo que no eran tan fuertes para resistir terremotos. Por lo 




En el periodo moderno, con la influencia de los españoles se observaron en 
las viviendas los balcones que sobresalían con rejas de madera detalladamente 
talladas. 
Conjunto residencial  
Un conjunto residencia, es aquel se da por un conjunto de viviendas 
predestinadas para alojar a las familias y cada una con dicha identidad propia, por 
lo cual se produjo por distintos factores. 
Origen del Conjunto residencial  
A mediados del siglo, la población fue aumentando desconsiderablemente lo cual 
reboso la traza urbanizada de Lima, concediendo a su vez con el comienzo de la 
arquitectura moderna en el Perú. Generando un desborde demográfico en la 
edificación de distintos modelos de vivienda colectiva usualmente referidos a; 
unidades vecinales y conjuntos residenciales. Por lo cual el edificio multifamiliar 
permitió densificar de manera vertical el tejido limeño. 
Según Porras (2018), el avance que tuvo la vivienda colectiva en Lima 
Metropolitana se fue desarrollando en un momento de orden cronológico, bajo 
situaciones y ambientes distintos (p .33). 
Barrios Obreros: 
Iniciando el siglo XX, las nuevas tendencias arquitectónicas dadas por modelos 
extranjeros, desarrollaron una industria que netamente se centralizó al 
proletariado urbano. A continuación, mostraremos una imagen de los barrios 














En 1930, los barrios obreros fueron la solución en vivienda para dar 
albergue al nuevo sector poblacional, siendo necesario y a su vez peligroso para 
los sectores medios y altos. 
Es por ello que, en 1933, se construyó Barrios obreros, en áreas de 
expansión en referencia a la ciudad, donde las viviendas fueron extensas, 
edificadas con material noble. Estas edificaciones contaban con espacios verdes, 
áreas de esparcimiento en general. La forma de adquirirlas fue mediante sorteos, 
específicamente tenían que ser hombres casados, que no tuvieran antecedentes 
penales, tener un trabajo estable y tener un mínimo de 2 hijos. Los barrios que se 
















Tabla 1.  
Barrios obreros 





De acuerdo al proceso de adjudicación para la obtención de una vivienda 
en Barrios obreros, se dio de la siguiente manera; de acuerdo al reglamento se 
realizaba las solicitudes en el Ministerio de fomentos, y los postulantes tenían que 
ser peruano de nacimiento y tener una familia constituida de forma legal, no debía 
tener alguna enfermedad contagiosa y corroborar una buena conducta y ser una 
persona dedicada al trabajo. Los que tuvieran más hijos y contaban con un jornal 
bajo, solían tener mayor preferencia. Por lo cual se estableció que las viviendas 
con 2 dormitorios serian para familias con 4 o 5 personas y las viviendas de 3 
dormitorios seria para las familias de 6 a 7 personas y las casas de 4 dormitorios 
serian para familias de 8 a 9 personas. 
Unidades Vecinales: Complejos habitacionales Autónomos 
En la década de los 40, teniendo en cuenta el problema de vivienda que se 
generó por las migraciones internas del país, se desertó el concepto de “Barrios 
Obreros” a otro más complejo. Esto se dio con el fin de dar solución al problema 
de vivienda, dejando de lado un poco la arquitectura de viviendas individuales. Se 
tomó como referencia los proyectos índole residencial que funcionaron de muy 
buena manera en otros países, es por ello que se realizó la “Unidad Vecinal; 
donde se realizó un bloque grande de edificios no mayor a 4 pisos, este fue un 
proyecto que contaba con áreas de servicios en general, y espacios sociales de 
educación y salud, también con espacios comerciales vecinales y estatales como 
correos y de la policía. A continuación, mostraremos una foto de cómo se iniciaron 













De acuerdo a la Corporación Nacional de Vivienda, entidad que impulso la 
creación de las Unidades vecinales. Esta entidad manifestó edificación de 7 
Unidades Vecinales: siendo construido 4 en Lima y 2 en el Callao. 
Las Unidades Vecinales mantenían un diseño adecuado donde la 
circulación se realizaba de manera peatonal. Por lo que cada unidad de vivienda 
era casi autodependiente, por lo cual el niño y el adulto, encontrarían todo lo 
necesario sin necesidad de tomar un automóvil.  
La Unidad Vecinal se diseñó con el fin del disfrute del peatón. Quedando el 
automóvil de manera limitada dentro de la unidad vecinal, por lo que las familias y 
los niños recorrían el vecindario de forma libre y sin peligro. En consecuencia, se 
generaría un entorno agradable con áreas verdes que a su vez ayudarían con la 
densidad de los multifamiliares. 
 “Las Unidades vecinales, se diseñaron en base a una idea británica, que 
era la Ciudad Jardín en la versión peruana, donde los edificios son de mediana 
altura, ubicados en el perímetro de un terreno amplio; donde cuenta con áreas 
para parques, espacios deportivos, colegios, centros comunitarios, iglesia, entre 
otros.”  
Las Unidades Vecinales, contarían con un tipo de circulación peatonal y a 
la vez vehicular propio, donde también contara con un mercado, posta médica, 
comisaria, local comunal, colegios de primarias, un cine, teatro, losas deportivas, 
piscina y iglesia, dentro de la unidad vecinal. 
Unidad Vecinal N°3 (1946) 
La unidad vecinal Nº 3, es un conjunto que contaba con diferentes tipologías, con 
un total de 1096 departamentos, y albergaba una población de 5,440 hab. Las 
personas que habitaron en esta unidad, manifestaron que la unidad contaba con 
distintos equipamientos y servicios lo cual provoco, durante los primeros años, 
que los residentes pasaran el mayor tiempo dentro de la unidad vecinal. A 
continuación, presentare una imagen de la unidad vecinal N° 03 donde se ve las 











Las viviendas contaban un área para la recreación tanto activa y pasiva, y 
para los servicios sociales, se encontrabas escuelas y centros de compras, tantas 
áreas de diversión como los cines, para el culto religiosos las iglesias, del cuidado 
al ciudadano la comisaria y como centro de información la biblioteca. Existía 
circulación vehicular de forma externa, con calles de servicio, esto logro que 
obtengan una defensa para el tráfico y como barrera verde el bosque frontal, 
generando una eficiente protección del ruido de la avenida. 
Unidad Vecinal “Mirones” (1951 – 1955) 
La unidad vecinal Mirones fue diseñada por el Arq. Santiago Agurto, contaba con 
una cantidad de 600 viviendas, fue dado este nombre de Mirones porque en el 
siglo XX, ese lugar fue el primer paradero para los tranvías que iba en camino al 









Figura 3. Unidad vecinal N° 03. 




Figura 4. Unidad vecinal “Mirones”. 








Unidad Vecinal “Matute” (1952 – 1953) 
La unidad vecinal Matute, contaba con un área de 230,000 m2, donde los 
bloques de viviendas cuentan con 4 pisos, estos bloques se colocan de forma 
libre sobre el terreno, cuenta también con grandes jardines, en relación a la 
arquitectura cuenta con volúmenes rectangulares. Siendo los edificios pintados 
con colores claros y teniendo un tratamiento de fachada. Por otro lado, estos 
bloques cuentan con casas patios generando tamices que enriquecen al 
proyecto. Sin embargo, se encuentran agrupadas de forma que generan tamices 
que enriquecen el proyecto. A continuación, presentaremos una imagen de la 











Unidad Vecinal “Residencial San Felipe” (1962 – 1969) 
La Residencial San Felipe viene a ser uno de los proyectos más modernos que se 
dio en aquella época. Se desarrolló durante los años de los 70, esta residencial se 
diseñó con el propósito de solucionar dos problemas de la Lima moderna: la 
escasez de espacios públicos y la ausencia de proyectos de escala metropolitana. 
A continuación, presentaremos una foto de la realización en maqueta del conjunto 
residencial San Felipe. 
 
 
















La residencial San Felipe se encuentra ubicada en el distrito de Jesús 
María, lo cual cuenta con un alto valor comercial, este equipamiento fue diseñado 
con el fin de Vivienda Colectiva destinado específicamente a la clase media. Este 
proyecto se realizó en etapas, lo cual el diseño fue encargado a un equipo de 
jóvenes arquitectos, entre ellos fueron Enrique Ciriani, Jaques Crousse y 
Oswaldo Núñez, jóvenes Arq. quienes plantearon “El desarrollo de una ciudad 
ubicada dentro de otra”, ciudad que se adjunta en la trama urbana como una 
gran manzana formada por diferentes bloques de vivienda. La residencial san 
Felipe se estableció como un proyecto de carácter metropolitano. Donde las 
características más resaltantes del proyecto fueron el uso peatonal y la relación 
con la naturaleza donde las viviendas se relacionan con el espacio público, como 
la autonomía parcial del proyecto. Cuando describimos la Residencial San Felipe, 
es necesario resaltar como fue realizado el proyecto, donde la monumentalidad 
de los bloques viene a formar hitos de la ciudad; y por otro, el medio de espacios 






Figura 6. Residencial San Felipe. 


























1.3.2. Marco teórico 
En esta parte daremos a conocer la definición de un conjunto residencial dado por 
distintos autores, donde mencionaremos las funciones principales de los edificios 
teniendo el esparcimiento, la gestión, la vivienda y el comercio, también 
distinguiremos los distintos tipos de clasificación de los conjuntos residenciales 
entre ellos tenemos; el tipo perimetral, el tipo en hilera, el tipo lineal, el tipo en 
unión de bloques, el tipo de bloque torre y las formas alternativas, también 
expondremos los tipos de conjuntos entre ellos los conjuntos atravesables, 
conjuntos rodeables, conjunto terminal, de esta manera mostraremos las 
característica y la clasificación de un conjunto residencial, lo cual entre la 
clasificación se pude distinguir en  modos tipológicos entre ellos; las unidades 
verticales, las unidades horizontales y las unidades mixtas que vienen a ser de 
dominante horizontal y vertical. 
 
Categoría: Conjunto Residencial 
 
Vásquez (2012) definió al grupo de viviendas compuesto por bloques de edificios 
independientes, que comparten espacios comunes bajo el régimen de 
copropiedad. Un conjunto residencial viene a ser un grupo de bloques 
multifamiliares que atiende a varias familias y que comparte servicios comunes. 
 
Camacho (1998) mencionó que un conjunto residencial es un conjunto de 
viviendas edificadas en un lugar geográfico, con dotación de bienes y servicios, 
como los servicios básicos, y que cuenta con espacios verdes de recreación y 
equipamientos urbanos (p. 191). 
 
Los especialistas de la Universidad de Chile del Instituto de la vivienda 
(2001) mencionaron que un conjunto residencial viene a ser una agrupación de 
viviendas destinadas al alojo estable de familias, lo cual se da por factores como: 
 
a) La morfología urbana que se distingue de acuerdo al lugar donde se introduce 




c) Existencia de espacios de esparcimiento y de recreación como los juegos 
infantiles, áreas verdes, losa deportiva, entre otros.). 
d) Una cantidad de familias en relación a la cantidad de habitantes 
e) Reconocer a los residentes que son parte del conjunto 
f) Sincronía en la edificación por un solo equipo profesional de Arquitectos y de 
constructores. 
g) Designar un nombre común para la población.  
Funciones principales de los edificios 
Existen cinco funciones de un edificio residencial: Esparcimiento, Gestión, 
Vivienda, y Comercio (Flores, 2018) 
Esparcimiento: Es la actividad de recrearse, generando una diversión 
agradable. La recreación es una de las funciones de esparcimiento que pueden 
estar alojadas dentro de distintas actividades de recreación. 
Gestión: La actividad de gestión se entiende de manera primordial en relación a 
los puntos de oficinas que genera un ambiente introvertido y a su vez cuentan 
con un vínculo en relación a las actividades complementarias. 
Vivienda: La celeridad residencial debe estar enlazadas distintas actividades 
como el comercio, el entretenimiento; para asegurar un adecuado flujo con la 
población para mantener la vida de los centros urbanos. 
Comercio: Los edificios que cumplen multifunciones se deben alojar como base 
a la situación comercial, de manera que permita una combinación de las 
actividades, y de esta manera generar lugares de encuentro y reunión. 
En el diseño de un edificio multifamiliar es importante considerar espacios de 
esparcimiento, de gestión, de vivienda y comercio y de esta forma los usuarios 
van a encontrar un espacio de recreo agradable con actividad comercial, 







Tipos de organización de los edificios plurifuncionales o conjuntos 
residenciales 
 
Dentro de la distribución total del edificio; la manera en que se sitúan los 
espacios puede poner en claro su importancia referente o su cometido simbólico. 
 
a. Perimetral: El tipo de edificación es cerrado, con lo cual se procura una 
máxima ilustración del espacio interior y exterior. Se presenta como hecho 
unitario o como suma de edificios únicos. La edificación perimetral permite 
una alta densificación. A continuación, mostraremos una imagen con las 














b. En hilera: Este tipo de edificios suelen ser ubicados de manera ordenada 
y lineal por lo que no tienen que referirse necesariamente con el acceso 
vehicular. Este tipo de edificación suele ser abierto y se muestra como 
agrupación de tipos de viviendas iguales o parecidos, o como suma de 
edificaciones de distintos movimientos. A continuación, mostraremos una 





















c. Lineal: El edificio puede presentarse apartadamente, de manera 
longitudinal y con una altura considerable; suele tener doble fachada, las 
habitaciones se sitúan a lo largo de los dos lados antecesores. La 
definición de un espacio exterior suele ser difícil y sólo puede realizarse 
con una coyuntura especial entre varios edificios. A continuación, 

















Figura 9. Edificio en hilera. Recuperado de 
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/f47f453efa7a2
67efb98ebcae0e6449f/hilera-edificios-1?hl=es  







d. Unión de bloques: Se trata de unir distintos bloques. Donde suele 
presentarse como edificio aislado o como acción a mayor escala. La 
definición de espacios exteriores por poco no es posible. A continuación, 













e. Bloque torre: El edificio se muestra de forma aislada, como una entidad 
colocada de manera libre en el espacio, en donde no son posibles las 
juntas espaciales. Puede funcionar como foco urbano y en proporción con 
distribuciones planas. A continuación, mostraremos una imagen de las 













Figura 11. Unión de bloques. Recuperado de 
https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/19-
joyazas-de-la-arquitectura-comunista/  







f. Formas alternativas: Alrededor de los últimos 10 años se enfocaron 
muchos esfuerzos al desarrollo de formas electivas. Los puntos de partida 
y objetivos de estos planteamientos muestran distintos enfoques, desde la 
racionalización técnico-constructiva, hasta la sobre edificación de 
superficies de circulación y agua. Son considerados ideales A 
continuación, presentaremos una foto con las características de un Edificio 












Existen distintos tipos de organizaciones para el diseño de edificios residenciales 
lo cual entre ellos son los edificios en perimetral, edificios en hilera, edificios 
lineales, edificios en unión de bloques, edificios en bloques torres y formas 
alternativas de edificios residenciales. 
 
Escala Urbana del Conjunto 
Casiopea (2011) menciono que en los conjuntos residenciales o habitacionales 
se tiene en cuenta algunas tipologías que suelen ser comunes y que se han 
repetido a través del tiempo, tanto en su forma y por ello creando una conexión 
con la comunidad residencial (p. 2). 
 
Conjuntos Atravesables: 
Son aquellos conjuntos que acotan con su forma un tramo de un espacio 
comunitario de traspaso que se interna en ellos y en algunos casos lo 
transforman en otro espacio que se complementa del tránsito. A continuación, 






mostraremos una imagen con las características de los conjuntos atravesables. 
 
 











Este tipo de conjuntos, son aquellos que tienen solo un tramo de espacio 




Son aquellos conjuntos en donde la ciudad y el interior no se relacionan mucho 
retirándose de la ciudad, esto no significa que el conjunto en su interior sea más 
íntimo, puede ocurrir también que en su interior coexistan más divisiones 
personales como cercamientos perimetrales o apropiamiento de terreno. A 










Figura 14. Conjuntos Atravesables. 
Recuperado de https://wiki.ead.pucv.cl  
Figura 15. Conjuntos Rodeables. Recuperado 




Este tipo de conjuntos es en donde se ubican perimetralmente las 
viviendas y solo tiene un espacio comunitario en su interior donde suele ser más 
íntimo o en otros casos se puede generar divisiones o cercamientos perimetrales. 
 
Conjunto Terminal: 
Son aquellos conjuntos que por su ubicación terminan siendo lugares poco 
visitados, aunque tengan cierto grado de filtración, esto nace de la geografía y de 
su contexto urbano, su habitabilidad está ligada casi exclusivamente a las 
personas que viven dentro del conjunto. A continuación, mostraremos una 














Este tipo de conjuntos está ubicado de manera más alejada, cada bloque 
de vivienda tiene una respectiva distancia, lo cual el espacio comunitario esta al 
centro de las viviendas. 
 
Características: 
Rojas (2014) nos menciona las características de un edificio residencial: 
 
- Lo forman diferentes bloques de edificios multifamiliares. 
- Se ejecuta en un área urbano habilitado. 
- Comparten el mismo ingreso en común, cada unidad de edificios. 






- Se suele ubicar en el primer nivel un tipo de comercio vecinal 
- Se suele a llegar a su densidad en altura. 
- En cada bloque de edificio el estacionamiento es de común. 
- Dentro del equipamiento encontramos áreas de uso común, como áreas 
verdes. 
- Tienen bienes de uso común y servicios. 
- Disminución de los costos de construcción, al facilitar los tipos de 
viviendas; donde se repite los modelos de plantas en cada bloque. 
Clasificación 
Rojas (2014) Indico que los edificios multifamiliares donde inicia por una parte en 
la distribución y también la función de la vivienda y por otra en la estructura del 
conjunto del hecho arquitectónico, se asienta en las comunicaciones o 
circulaciones (p. 54). 
Según este se puede distinguir 3 modos tipológicos: 
- Unidades con comunicaciones dominante vertical. 
- Unidades con comunicaciones dominante horizontal. 
- Unidades con comunicaciones dominante horizontal y vertical. 
a) Unidades de condiciones dominantemente verticales 
Rojas (2014) menciono que esta tipología se caracteriza por la distribución de 
las viviendas alrededor de un núcleo de circulación vertical común y por la 
colocación de viviendas semejantes estableciendo una estructura de manera 
sencilla y reduciendo en gastos de instalaciones (p. 54). 
Su límite se realiza de acuerdo al número de viviendas por planta, pero 
nadie en su proceso vertical. A continuación, mostraremos una imagen de las 




















Las unidades con comunicaciones de dominante vertical se sub dividen en 
dos grupos: 
 
Unidades en Hilera 
- Son plantas abiertas al exterior,  
- Son formas poligonales orientadas en todas las direcciones y con 
capacidad de adición a lo largo de dos o más ejes. 
 
Unidades aisladas 
- Surge por la búsqueda de una mayor utilización del suelo y una mejor 
distribución de las viviendas, se suelen agrupar en altas torres 
colocadas en amplios parques, distanciados unas de otras.  
b) Unidades con comunicaciones de dominante horizontal 
Rojas (2014) mencionó que estas tipologías se caracterizan por presentar 
pasajes, y por el alineamiento de viviendas semejantes a lo contiguo. Su 
límite se da por el número de viviendas en el desarrollo vertical, pero no 
horizontal (p. 55). 
 
Las unidades de vivienda de una sola planta, y con uno o dos pasajes 
de acceso al interior, podrán ser orientadas en una sola dirección, debido 
a la separación que determina el pasaje. Estas soluciones se emplean 
Figura 17. Unidades de condiciones 






preferentemente en bloque de residencias. Estas viviendas caben 
subdividirlas en: 
- Unidades con una sola planta con corredor de acceso exterior, con uno 
o dos corredores de acceso interior. 
- Unidades de dos o más plantas con pasillo exterior o interior. 
 














c) Unidades con comunicaciones de dominante horizontal y vertical 
Rojas (2014) Indicó que las unidades con esta tipología mixta cuentan con 
una referencia a las dos características de los sistemas anteriormente 
mencionados y a su vez condicionan una unión más pequeña entre las 
distancias de las viviendas. Cuenta con corredores de acceso, interior o 
exterior como una agrupación en torre desplegada. Este sistema mixto 
garantiza muchas posibilidades de modo vertical como horizontal (p. 55). A 
continuación, mostraremos una imagen referencial de cómo son las 





Figura 18. Unidades con comunicaciones de 
















La siguiente clasificación tipológica se refiere a la distribución de los 
ambientes de una unidad de vivienda de acuerdo a los niveles y pisos, 
estas son: 
 Zonas de equipamiento Urbano 
 Tipos 
- Zonas de Equipamiento Urbano modo Básico 
- Sistema educativo 
- Sistema de salud 
- Tipo comercial 
- Zonas para uso de recreación 
- Parques zonales 
- Parques sectoriales 
- Zonas deportivas 
- Otros usos 
 
Esta categoría se ha dimensionado en subcategorías en base a Rojas (2014) 
y los especialistas de la Universidad de Chile instituto de la vivienda (2001). 
Subcategoría 1: Clasificación 
Rojas (2014) mencionó que las edificaciones multifamiliares trascienden en dos 
partes, la primera en la distribución y en la función que tiene la vivienda y la 
Figura 19. Unidades con comunicaciones de 







segunda en la estructura del equipamiento arquitectónico donde se realizara las 
circulaciones (p. 54).  En la clasificación nos menciona las tres formas tipológicas 
que son las más adecuadas para el diseño de un conjunto residencial, viendo la 
parte funcional como estructural. 
Se distingue en tres modos tipológicos: 
- Unidades de dominantemente vertical 
- Unidades de dominante horizontal 
- Unidades de dominante horizontal y vertical 
 
Indicador 1: Unidades de condiciones dominantemente vertical 
Rojas (2014) mencionó que esta tipología se caracteriza por tener un núcleo 
común de circulación. Se limita en el desarrollo del número de viviendas por 
planta (p. 54). Esta tipología es aquella que crece de manera vertical, donde se 
aprovecha mejor el uso del suelo. 
Se subdividen en dos grupos: 
- Unidades en hilera: Plantas orientadas en dos direcciones a lo largo de un 
eje. 
- Unidades aisladas: Se Aprovecha mejor el suelo y cuenta una mejor 
colocación de las viviendas.  
 
Indicador 2: Unidades con comunicaciones de dominante horizontal 
Rojas (2014) explicó que estas unidades se caracterizan por presentar pasajes y 
la alineación de viviendas. Su limitación se da en el número de viviendas 
verticales, pero no en las horizontales (p. 55). Esta tipología suelen ser unidades 
con una sola planta y de un solo corredor de acceso interior o con dos corredores 
de acceso interior, siendo edificaciones de dos o más plantas con su pasillo 
exterior o interior. 
 
Indicador 3: Unidades con comunicaciones de dominante horizontal y 
vertical 
Rojas (2014) indicó que estas unidades mixtas reúnen las características de las 




comunicaciones de dominante horizontal y que estipulan una unión más pequeña 
entre las distancias de dichas viviendas. Este sistema mixto ofrece más 
posibilidades de manera vertical como horizontal (p. 55).  Esta tipología se basa 
en la colocación de los ambientes de unos edificios de vivienda en diversos 
niveles y pisos, con características de unidades mixtas, tanto vertical como 
horizontal. 
Subcategoría 2: Características 
Rojas (2014) mencionó que las características de un conjunto residencial son 
aquellas que lo conforman varios edificios multifamiliares, que suele tener un 
área urbana habilitado, compartiendo un ingreso en común, normalmente se 
ubica un tipo de comercio vecinal en la primera planta, tienden lograr su densidad 
en altura, cada edificio cuenta con un estacionamiento de uso común, por lo cual 
el conjunto cuenta con espacios comunes y de áreas verdes (p. 54). Es 
sustancial tomar las características apropiadas para realizar un diseño correcto 
de un conjunto residencial, donde se creará espacios agradables para alojar 
familias. 
 
Indicador 1: Bloques de edificios multifamiliares 
Vásquez (2012) explicó que un edificio multifamiliar es aquella edificación única 
con dos o más unidades de vivienda donde el área del terreno cuenta con 
servicios comunes (p. 18). Un edificio multifamiliar viene a ser una edificación 
vertical o horizontal donde está dividida en varias viviendas integradas, donde 
comparten áreas como bien común. 
 
Indicador 2: Parámetros mínimos en la construcción en las viviendas 
Vásquez (2012) explicó que los parámetros urbanísticos y edificatorios son 
prácticas técnicas que forman las características que debe tener un proyecto de 
edificación. Donde señala el uso del suelo, las dimensiones del lote normativo, y 
el coeficiente de edificación (p. 19). Es importante realizar un proyecto de 
edificación respetando los parámetros de cada lugar, ya que brindara mayor 
seguridad a los proyectistas al realizar un diseño de una edificación nueva o 





Indicador 3: Espacios comunes y áreas verdes 
Vásquez (2012) mencionó que los espacios comunes o áreas comunes, es el 
área libre o techada de propiedad común entre los propietarios de un predio en 
común, siendo en el caso de áreas comunes que colindan con otros predios 
donde se mide hasta el límite de la propiedad (p. 18). Cuando hablamos de 
espacios comunes nos referimos al uso compartido por dos o más miembros, 
donde los residentes poseen un derecho de copropiedad y tienen un uso 
compartido de la misma con el resto de la comunidad. 
 
Los expertos del Sistema Nacional de información Ambiental (2016) 
indicaron que las áreas verdes vienen a ser espacios públicos de recreación que 
cuenta con vegetación, árboles y algunos arbustos. De esta manera los espacios 
verdes son esenciales para el avance urbano sustentable. Las áreas verdes son 
espacios públicos que pueden tener diferentes usos ya sea de esparcimiento, de 
recreación, ecológicas, entre otros. 
 
Indicador 4: Repetir los modelos de plantas en cada bloque 
Rojas (2014) explicó la importancia de repetir los modelos de plantas en cada 
bloque con el fin de reducir los costos al momento de la construcción, siendo de 
esta la manera más rápido para simplificar los tipos de viviendas (p. 54). Al 
diseñar un conjunto residencial o habitacional, es adecuado repetir los bloques 
de cada planta con la finalidad de abaratar los costos y de esta manera acelerar 
la construcción del equipamiento. 
 
Subcategoría 3: Espacios y equipamientos de uso común 
Vásquez (2012) explicó que entre los espacios y equipamientos de uso común 
encontramos los juegos infantiles, áreas verdes, sede social, losa deportiva, etc.).  
Estos espacios son adecuados ya que su uso será frecuente entre las personas 
que comparten el edificio el cual forjara a su vez espacios de esparcimiento y 
recreación. 
 
Indicador 1: Juegos infantiles 




abierta, sin un fin explícito, pero de gran beneficio para el desarrollo del niño (p. 
5). Los juegos infantiles en un conjunto residencial es una actividad importante 
para el niño, ya que a través de ellos se logrará desarrollar sus aptitudes tanto 
físicas como intelectuales y sociales. 
 
Indicador 2: Áreas verdes 
Los expertos del Sistema Nacional de información Ambiental (2016) explicaron 
que las áreas verdes son espacios públicos de esparcimiento, compuestos con 
vegetación, área verde, árboles y arbustos. De esta manera los espacios verdes 
son fundamentales para el desarrollo urbano sustentable. Las áreas verdes son 
esenciales es por ello que se debe de contemplar dentro de un diseño para un 
conjunto residencial, siendo elementos fundamentales para mantener una mejor 
calidad de vida y así colaborar en el bienestar de las personas. 
 
1.3.3. Marco Conceptual 
En este marco daremos a conocer los conceptos de los términos mencionados en 
la tesis para poder generar una mejor compresión del significado de las palabras y 
de esta manera será más fácil comprender el contenido detalladamente. 
 
Área común 
Los especialistas del Ministerio de vivienda y Sencico (2006) explicaron que los 
espacios comunes o áreas comunes, es el área libre o techada de propiedad 
común entre los propietarios de un predio en común, siendo en el caso de áreas 
comunes que colindan con otros predios donde se mide hasta el límite de la 
propiedad (p.10). Cuando nos referimos al área común hablamos de los espacios 
como los sótanos, la puerta de ingreso, las escaleras, los corredores, los patios, 
los jardines, las instalaciones deportivas, las calles interiores, siempre en cuanto 
estas áreas sean solo de uso general. A continuación, veremos una imagen de 




















Los especialistas del Ministerio de vivienda y Sencico (2006) mencionaron que es 
un componente de cierre que colinda una propiedad o dos espacios abiertos. 
Puede ser opaco o transparente (p.11). Los cercamientos perimetrales nos 
permiten delimitar una propiedad de otra, brindándoles seguridad a los habitantes 
de los edificios. A continuación, mostraremos una imagen de un conjunto 














Serra (2000) mencionó que el confort se da como elemento principal y 
Figura 20. Área común. Recuperado de 
http://www.grupoarcoo.com/proyecto/privada-residencial-
cocoyoles/area-comun-04/  





fundamental del diseño, al edificio y como segundo elemento al individuo, la obra 
arquitectónica debe ser analizada previamente, para lograr el objetivo primordial 
que es brindar la mayor comodidad posible a sus ocupantes, esto conlleva a un 
análisis del ámbito ambiental porque los datos climáticos, los movimientos del sol 
y del aire, son elementos muy importantes para llegar al diseño, abordado desde 
el tema ambiental (p. 52). El confort en general se refiere al estado ideal del 
hombre donde lo importante es generar bienestar, salud y comodidad. 
 
Condominio 
Los especialistas del Ministerio de vivienda y Sencico (2006) mencionaron que es 
una forma de propiedad de una edificación en la que participan dos o más 
propietarios (p.11). Un condominio es aquella posesión de un bien inmueble cuya 
propiedad recae en más de una persona. A continuación, mostraremos una 













MVCS (2016) mencionó que es un conjunto de viviendas formadas por varias 
edificaciones independientes, siendo predios de propiedad exclusiva y que 
comparten bienes comunes bajo el sistema de copropiedad. A continuación, 

























Bustamante (S/A) mencionó que es el tipo de comercio que está destinado a 
ofrecer recursos de consumo diario en especial a los alimentos y artículos de 





























Escalante (2012) indicó que la circulación vertical es aquella que se dispone de 
elementos que permiten la comunicación entre espacios de distintos niveles en 
las edificaciones de uso público o de viviendas. Donde dicha circulación vertical 
se realiza mediante las escaleras, rampas o como los ascensores y montacargas 
(p.12). A continuación, mostraremos una imagen de circulación vertical en un 












De Coss (2017) mencionó que densificar quiere decir, que se debe utilizar de 
forma más adecuada del suelo urbano. Es por ello que se toma medidas de 
acuerdo a la caracterización y a los planes de densificación para la construcción 
de viviendas verticales, incluyendo la reconstrucción de predios que se 
denominan subutilizados y la creación de usos de suelo mixto, que mezclan 
comercios con viviendas (p.1). 
Edificio multifamiliar 
Los especialistas del Ministerio de vivienda y Sencico (2006) mencionaron que es 
una edificación única con dos o más unidades de vivienda que mantienen la 
sociedad del terreno y de las áreas y servicios comunes (p.11). Estas viviendas 
suelen integrarse principalmente en bloques donde se agrupan y comparten 
bienes y servicios como escaleras y ascensores, según la magnitud de 
construcción este tipo de viviendas pueden ser de tipo, flat, dúplex y loft. A 
Figura 25. Circulación vertical. Recuperado 



















Los especialistas del Ministerio de vivienda y Sencico (2006) mencionaron que es 
una superficie de uso público, destinado a circulación o recreación (p.12). 
Perahia (2007) mencionó que corresponde a todo territorio de la ciudad donde 
cualquier persona tiene derecho a circular libremente; ya sean espacios abiertos 
como las plazas, calles, parques o espacios cerrados como las bibliotecas 
públicas, los centros comunitarios, etc. A continuación, mostraremos una imagen 























Brenes (2012) señaló que es la distracción de una actividad física o mental, por 
lo que se vuelve la actividad para llenar el tiempo de ocio. El esparcimiento es 
importante porque nos permite desconectarnos de las actividades diarias que 
realizamos por lo cual nos permite recuperarnos del cansancio. 
Estacionamiento 
Alonzo y Rodríguez (2005) mencionaron que es la acción y efecto de 
estacionarse. Espacio lote, solar o edificio destinado a la guarda vehículos 
(p.128). Cuando hablamos de estacionamientos hablamos de un espacio ya sea 
libre o techada para el uso de estacionar vehículos. A continuación, mostraremos 












Tomckowiack (2010) mencionó que es un conjunto de edificios con espacios, 
predominante de uso público, en los que se suelen realizar actividades 
complementarias a las de vivienda y al trabajo, en donde a la población se le 
proporciona servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas, sociales, culturales y recreativas (p. 62).  
Viene a ser la zona alrededor del terreno elegido el cual tiene diversos 





servicios como hoteles, restaurantes, plazas, áreas verdes, cafés, bares, 
escuelas, clínicas, entre otras, aunque en su mayoría se cataloga como área 














Los expertos de la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones (2018) 
mencionaron que los espacios verdes son los espacios destinados al uso público 
como los parques, plazas y áreas verde, que no son bienes nacionales de uso 
público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, 
pública o privada. Cuando hablamos de espacios verdes, hablamos de los 
espacios destinados como área verde que en su mayoría son de uso público 
para el desarrollo de esparcimiento en general. A continuación, mostraremos una 








Figura 29. Equipamiento Urbano. Recuperado de 
http://grupofasar.com/servicios/equipamiento-urbano/  








Arzoz (2014) mencionó que habitabilidad es la cualidad de ser habitable. El 
termino Habitar significa “ocupar un lugar” o “vivir en él”. De tal manera es un 
concepto que no solo define el espacio físico, sino que tiene que ver mucho con 
el entorno donde vivimos. Cuando hablamos de habitabilidad nos referimos a 
asegurar las condiciones mínimas de salud y confort en los edificios. 
Recreación 
De los Santos (2018) mencionaron que la recreación es aquel espacio público o 
privado destinado a la distracción dentro y fuera del trabajo sin importar la edad. 
Es poder realizar cualquier actividad que nos guste y que nos llene de alegría, 
diversión y que nos dé goce (p.1). Cuando hablamos de recreación nos referimos 
al conjunto de actividades que se realizan con el fin de entretener y divertir a las 
personas. A continuación, mostraremos una imagen de personas manejando 










Tipología de vivienda 
Carbajal, Merlín y Gómez (s/f) mencionaron que cuando hablamos de tipología 
de vivienda nos referimos a los tipos de vivienda que existen, según el material 
con el que estén construidas, o según la técnica de construcción empleada, ya 
sean viviendas prefabricadas o viviendas bioclimáticas, entre otras.  
Indicaron que para realizar una clasificación sobre qué tipos de viviendas 





existen, es adecuado atender el tipo de vivienda, de manera independiente al 
material, o a la colocación o técnica constructiva que será empleada en su 
fabricación. Dividiendo las viviendas en 2 tipos:  
Viviendas individuales o unifamiliares. Estas viviendas son destinadas a ser 
ocupadas por una sola familia que vive en la edificación entera. Entre su principal 
característica es que no disponen de accesos y servicios compartidos con otras 
viviendas y dentro de este tipo, existen diferentes variaciones: 
- Aislada o exenta. Viene a ser una vivienda que no tiene contacto físico 
con otras edificaciones contiguas, ya que suele tener retiros alrededor del 













- Pareadas. Cuentan con el aspecto exterior de una sola edificación, pero 
suelen están separadas formando dos viviendas independientes, 
generalmente simétricas una en relación a la otra. A continuación, 























- Adosadas o en hilera. Se refiere a 3 o más edificaciones, donde cada 
una de ellas tienen contacto frontalmente con otras dos, están situadas 
una a cada lado, es conocido como edificio entre medianeras. Son 
viviendas independientes de las y tiene su propio acceso desde la vía 
pública. A continuación, mostraremos una imagen de viviendas adosadas 










Viviendas colectivas o plurifamiliares. Este tipo de viviendas están 
destinadas a ser habitadas por varias familias, no necesariamente tienen 
relación por lazos familiares o de convivencia. Se trata de edificios que 
disponen de servicios compartidos por dos o más viviendas, así como las 
entradas o zonas comunes. También existen otras formas de viviendas 
colectivas que, según sus características, pueden ser de tipo dúplex, como 
estudios, departamentos, áticos, entre otros.  
 
 
Figura 33. Viviendas pareadas. Recuperado de 
https://www.arquimaster.com.ar/web/tag/viviendas-
pareadas /  






Uso de suelo 
Los expertos de la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones (2018) 
lo definieron como un conjunto general de actividades como el instrumento de 
planificación territorial que admite o restringe un área predial, para autorizar 
los destinos de las construcciones o instalaciones en general. 
Según la ordenanza de urbanismo y construcciones, los usos de suelo posible 
para zonificar el territorio son: 
- Residencial 
- Equipamiento 
- Actividades productivas 
- Infraestructura 
- Espacio público 
- Área verde 
Vivienda 
Haramoto (1998) mencionó que la vivienda no sólo es la unidad que acoge a 
la familia, sino que es un sistema constituido por el terreno, desde la 
infraestructura de urbanización y de los servicios, y el equipamiento social 
comunitario dentro de un contexto cultural, socio-económico, político, físico-
ambiental. También se manifiesta en diversas escalas y lugares, donde la 
localización urbana o rural, barrio y vecindario, conjunto habitacional, entorno 
y unidades de vivienda. Suelen tener diversos atributos que se expresan en 
aspectos funcionales, espaciales, formales en materiales y ambientales (p.3). 
Cuando hablamos de vivienda, nos referimos a un lugar que brinda cobijo a 
las personas y las protege de las condiciones climáticas, brindando 
comodidad, intimidad y espacio para desarrollar sus actividades diarias. A 








Figura 35. Viviendas adosadas o en 







1.3.4. Marco Análogo 
En el marco análogo daremos a conocer dos proyectos realizados en el Perú 
donde nos mostrara las características generales de un conjunto residencial, 
entre ellos tenemos: 
 
La residencial San Felipe, este equipamiento se encuentra ubicado en el 
distrito de Jesús María, es un monumento a la clase media, fue construido en el 
gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry. 
 
También tenemos el conjunto residencial Las torres de Limatambo, este 
equipamiento fue construido en los años de 1980 durante el gobierno del Arq. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































¿De qué manera diseñar un Conjunto Residencial que permita elevar la 
densificación en el distrito de Ate Vitarte? 
 
1.5. Justificación del estudio 
En esta investigación daremos a conocer la justificación teórica, la justificación 
práctica y la justificación social donde mencionaremos la importancia de 
implementar un conjunto residencial, el objetivo de albergar familias generando 
espacios agradables y el uso racional y adecuado del suelo para el diseño de un 
conjunto residencial en el distrito de Ate Vitarte. 
Justificación Teórica 
Esta investigación es necesaria e importante ya que va a incidir en los pobladores 
de Ate implementando un conjunto residencial, que va a generar espacios 
urbanos agradables, y densificando el uso del suelo de forma vertical y de esta 
manera evitar el incremento horizontal desmedido de la ciudad y a su vez el 
consumo descomedido de áreas que podrían ser predestinadas a otros usos 
como el de recreación y entretenimiento. De tal manera que se va hacer el uso 
racional de recursos e insumos de construcción y va a proporcionar más viviendas 
para un mayor número de familias y a su vez apoyando a la mejora de manera 
armoniosa del perfil urbano de la ciudad. 
Justificación Práctica 
Esta investigación tiene como objetivo albergar a familias generando espacios 
agradables de comodidad y confort para las personas, donde la función principal 
es ofrecer refugio y habitación, protegiéndolas de las inclemencias climáticas. A 
su vez apoyar con el uso apropiado del suelo urbano formando una densificación 







La presente investigación beneficiara a la población en general y del distrito de 
Ate, ya que se diseñará un equipamiento con crecimiento vertical que aportara al 
uso racional y adecuado del suelo, brindando al usuario espacios agradables de 
confort y comodidad y a su vez albergando a muchas familias brindándoles 
espacios adecuados donde vivir. 
1.6. Objetivos 
Soliz (2019) mencionó que los objetivos constituyen resultados finales logrados, 
que el investigador ha llegado, y tienen una función rectora dentro del proceso de 
la investigación (p. 58). 
Objetivo General 
Diseñar un Conjunto Residencial que permita elevar la densificación en el distrito 
de Ate Vitarte. 
Objetivos Específicos 
 Analizar la clasificación y proponer la más adecuada para el diseño de un 
Conjunto Residencial en el distrito de Ate Vitarte. 
 Analizar y detallar las características adecuadas para el diseño de un 
Conjunto residencial en el distrito de Ate Vitarte. 
 Considerar espacios y equipamientos de uso común para el diseño de un 














































2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
En esta parte daremos a conocer la metodología que se está utilizando, donde 
mencionaremos el enfoque y el diseño, donde el enfoque es el cualitativo se dirige 
en comprender a los fenómenos que se dan de forma natural y también al diseño 
que viene a ser la fenomenología que refiere a los fenómenos sociales desde la 
perspectiva del actor. 
 
Enfoque  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron que el enfoque cualitativo 
es aquel que entiende los fenómenos, examinándolos desde la representación de 
los participantes en un ambiente natural y en relación a su contexto (p. 358). 
Cuando hablamos de enfoque cualitativo, nos referimos a la manera en que los 
individuos distinguen y experimentan los fenómenos que los envuelven, y 
profundizar sus puntos de vista, mediante interpretación y significados. 
 
Diseño 
Galeano (2004) señaló que la fenomenología es entendida como la perspectiva 
metodológica donde quiere analizar los fenómenos sociales desde la propia 
perspectiva del actor, por lo cual examina la forma en cómo se experimenta el 
mundo. La realidad que importa viene a ser lo que las personas distinguen como 
algo importante (p. 17). Cuando hablamos de fenomenología, nos referimos a una 
filosofía relacionada entre sí que se preocupa del enfoque y el método para así 
entender los fenómenos sociales que se perciben como algo importante. 
  
Tipo  
Niño (2011) mencionó que es de tipo descriptivo, porque es aquella que indica 
rasgos, cualidades o particularidades de la población que será objeto de estudio. 
Por lo que se entiende como el acto de representar mediante palabras las 
características de los fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás 
seres vivos, de manera que cada quien lo lea o lo interprete (p. 34). Cuando 
hablamos de la investigación descriptiva, nos referimos a como percibimos la 




Tabla 2.  
Matriz de categoría: Conjunto Residencial 
 
 
















Instrumento Diseñar un Conjunto Residencial 
que permita elevar la densificación 
en el distrito de Ate Vitarte. 
¿De qué manera diseñar un Conjunto 
Residencial que permita elevar la densificación 










El Reglamento nacional de 
edificaciones (2012), lo 
definió como el grupo de 
viviendas compuesto de 
varias edificaciones 
independientes, con predios 
de propiedad exclusiva y 
que comparten bienes 










1. Analizar la clasificación y proponer 
la más adecuada para el diseño de 
un Conjunto Residencial en el distrito 
de Ate Vitarte. 
Clasificación Unidades de condiciones 
dominantemente vertical 
¿Ud. Considera importante generar unidades de 
condiciones dominantemente vertical, ya que 
densifica los espacios urbanos por que evitan el 
crecimiento horizontal exagerado de la ciudad y el 
consumo desmesurado de áreas destinadas a otros 
usos siendo unidades donde se aprovecha mejor el 









¿Considera importante el uso de unidades con 
comunicaciones de dominante horizontal, que 
suelen ser unidades de dos o más plantas 
(maisonetes) con pasillo exterior o interior, siendo 
una forma mayor de ocupación del suelo que 
pueden ser destinadas a otros usos como la 
recreación y esparcimiento? 
Unidades con 
comunicaciones de 
dominante horizontal y 
vertical 
¿Cree que las unidades con comunicaciones de 
dominante horizontal y vertical son adecuadas, 
porque se basan en la distribución de los ambientes 
de una unidad de vivienda en diversos niveles y 
pisos y luego disponer nuclear linealmente (según la 







2. Analizar y detallar las 
características adecuadas para el 
diseño de un Conjunto residencial en 
el distrito de Ate Vitarte. 
Características Lo conforman varios 
bloques de edificios 
multifamiliares 
¿Considera importante, que se conforme por varios 
bloques de edificios multifamiliares, para así obtener 
un mejor uso de suelo? 
Consulta a 
especialista  
Entrevista  Guía de 
entrevista 
Respetar los parámetros 
mínimos en la 
construcción en las 
viviendas 
¿Se debería respetar los parámetros mínimos en la 
construcción en las viviendas verticales y 
horizontales? 
Contar con espacios o 
áreas comunes como 
áreas verdes 
¿Entre una de sus características de un conjunto 
residencial considera que es importante contar con 
espacios o áreas comunes como áreas verdes para 
el uso de recreación y esparcimiento? 
Repetir los modelos de 
plantas en cada bloque 
¿Considera adecuado repetir los modelos de 
plantas en cada bloque para así abaratar los costos 




3. Considerar espacios y 
equipamientos de uso común para el 
diseño de un Conjunto Residencial en 
el distrito de Ate Vitarte. 
Espacios y 
equipamientos 
de uso común 
Juegos infantiles ¿Considera importante y adecuado, la existencia de 
espacios y equipamientos de uso común para el 




Entrevista  Guía de 
entrevista 
 
Áreas verdes ¿Cree Ud. Que es importante y obligatorio respetar 
el porcentaje de áreas verdes por persona según la 
(OMS) para así obtener una buena calidad de vida 
para los habitantes? 




2.2. Escenario de estudio 
El distrito de Ate cuenta con una extensión de 77.72  km2, se encuentra 
localizado en la provincia de Lima, ubicado al este sobre el borde izquierdo del rio 
Rímac. Ate es uno de los distritos más antiguos y notable de Lima metropolitana, 
fue fundado el 04 de agosto de 1821, cuenta con una población estimada de 630 
mil 085 habitantes, en la economía Ate es un distrito con agudos niveles de 
pobreza, es por ello que se ha producido un desarrollo del comercio informal pero 
también la mejora con una gran variedad de micro empresas, pequeñas empresas 
y algunas empresas consolidadas. 
Por otro lado, el distrito de Ate cuenta con un clima muy variado de 8° en 
invierno y 32° en verano, cuenta con un clima templado, de alta humedad y con 
constante nubosidad durante la temporada de invierno. Por lo cual en invierno 
suele garuar o lloviznar y en verano suele llover pocas veces, pero con gran 
intensidad. 
Entre su flora encontramos una vegetación perpetua por los bordes del rio 
que se cubren de plantas robustas y en las zonas desérticas cuenta con menos 
vegetación por los suelos que son arenales, baldíos y estériles; en su fauna los 
animales identificados corresponden principalmente a especies domésticas y 
propias del lugar. 
El distrito de Ate cuenta con un suelo arenoso en la parte superficial y con 
un elevado mecanismo de grava en sus capas intermedias. Cuenta con área 
urbana de 3910 ha., lo cual significa el 50.31% del área distrital, donde el uso 
residencial lo ocupa un 80% y el uso comercial lo ocupa un 1% del territorio. 
En el equipamiento urbano encontramos el equipamiento de educación, 
salud, recreación y vivienda, donde el tipo que predomina es la vivienda 
unifamiliar con un 74.2% y la vivienda improvisada con un 19.6%, departamentos 
con 2.6% y viviendas en casa de vecindad con 3.5% siendo las viviendas 







El Perú se encuentra ubicado en la parte occidental y central de América del sur, 
y por el norte limita con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil y Bolivia, y por 
el sur con Chile y cuenta con una extensión de 1´285,216 km2, extendiéndose por 
el territorio marítimo peruano hasta las 200 millas marinas del océano pacifico. A 











Donde el departamento de Lima viene a ser la Capital del país representando el 
3% del territorio peruano. Se encuentra ubicado en la costa central del país por lo 
cual por el norte limita con el departamento de Ancash, por el noreste con el 
departamento de Huánuco por, por el sur con el departamento de Ica, por el este 
con el departamento de Junín, por el sureste con el departamento de 
Huancavelica y por el oeste con la provincia constitucional del Callao. A 




Figura 58. Mapa de ubicación geográfica del 

















Siendo el distrito de Ate uno de sus 43 distritos del departamento de Lima 
encontrándose localizado en la parte central y oriental de la metrópoli Limeña 
dentro de la provincia de Lima, sobre el margen izquierdo del valle del rio del 
Rímac, con una altitud de 280 msnm entre una la latitud de 12°01´18” con una 
longitud de 76°54´57” y una superficie de 77.72 km. A continuación, 













Figura 59. Mapa provincia Lima-





Figura 60. Ubicación del distrito en 
Lima metropolitana. Fuente: 
Registro de la Municipalidad de Ate, 




El distrito de Ate comprende de los siguientes límites: 
Por el norte, limita con el rio Rímac y los distritos de Lurigancho Chosica, Santa 
Anita y del Agustino. 
Por el sur, limita con el distrito de Cieneguilla, la Molina y Santiago de surco. 
Por el este, limita con el distrito de Chaclacayo 
Por el oeste, limita con el distrito de San Borja y San Luis. 










La propuesta de las viviendas multifamiliares se va a desarrollar en la Zona 03 del 
distrito de Ate, cuenta con una extensión de 11.19 km2, está ubicado en la parte 
central del distrito, iniciando desde Puruchuco hasta el cerro candela, limitando 
por el norte con el rio Rímac, por el sur con el distrito de la molina, por el este con 
la zona 04, por el oeste con la zona 02 y con el distrito de Santa Anita y el distrito 






Figura 61. Límites del distrito de Ate. Fuente: 

















En el distrito de Ate ha existido un acelerado crecimiento poblacional en los 
últimos veinte años, sobrepasando el contenido de respuesta por parte del 
gobierno del lugar para otorgar infraestructura y de generar servicios adecuados a 
nivel urbano, lo cual genero un creciente déficit en cantidad y calidad para las 
permanencias humanas de las diferentes zonas del distrito. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) la población 
considerada en el año 2015 fue de 630 mil 085 habitantes en el distrito de Ate y 
en el año 2007 es de 478 mil 278 habitantes, mientras que en el año 1993 
contaba con una población estimada de 266 mil 398 habitantes, por lo cual en el 
año 1981 la población estimada fue de 157 mil 160 habitantes. 
Se puede visualizar un incremento de población en el distrito de ate a lo 
largo del tiempo con un promedio para el periodo 1993 – 2007 del 4.3% entre los 
censos de 1981 y 1993 con 4.5 %. 
Por lo cual en la zona 03 del distrito, se registraron 10 mil 915 habitantes, 
representando el 25.3% de toda la población del distrito según el INEI del censo 
del año 2007. 
 






Ate es un distrito con altos niveles de carencia, por lo cual existe empobrecimiento 
y a la vez el surgimiento de nuevos representantes empresariales de inicio 
popular, por lo cual ha rentado un incremento del comercio informal y de las 
ocupaciones económicas de intereses, lo cual trae como consecuencia el 
desarrollo de una gran complejidad de micro empresas, pequeñas empresas y 
algunas realizadas. 
Es por ello que las actividades económicas en el Distrito de Ate se 
desarrollan a través de pequeñas, medianas y grandes empresas, y mediante el 
sector de la informalidad. Donde las empresas y unidades económicas vienen 
sobrellevando la crisis económica de la libre importación de bienes y servicios. 
Características de las actividades económicas del distrito 
Las actividades económicas en el Distrito de Ate se identifican por su diversidad, 
donde predomina el comercio y los servicios sobre pequeñas y microempresas, 
siendo aún muchas informales. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) las acciones 
económicas registradas a nivel metropolitano en el distrito de Ate son los 
siguientes: 
 Existen 91 categorías de actividades económicas, lo que indica su 
variación. 
 Existen 28 actividades económicas con una baja determinación relativa. 
 Existen 4 actividades con mayor determinación relativa como son: la venta 
de productos plásticos, fábrica de tejidos de fibra, fábrica de 
amortiguadores y venta al por menor de materiales. 
Clima 
En el distrito de Ate, el clima por su gran aumento cuenta con un aire en gran 
medida variado, templado, húmedo y con habitual nubosidad durante la estación 
de invierno. Además, tiene una originalidad por aguantar cortas granizadas a lo 
largo del año. Suele garuar o gotear ya que su lluvia son gotas muy pequeñas y 




obstante, son de reducida persistencia. En verano llueve pocas veces con cierta 
intensidad, pero son de corta duración. Por lo cual los valores promedio son, 
temperatura mínima de 8ºC en invierno y máxima de 32º C en verano. 
Flora 
La flora que se encuentra en el distrito de Ate se da en dos zonas principales 
donde muestra presencia de especies características en la Flora. 
 Monte ribereño 
En esta zona la vegetación es perpetua. Por lo cual los bordes del rio se forran 
de plantas robustas, aquí es en donde el agua de los ríos se infiltra en el suelo 
y aun cuando el rio reduce su caudal y se seca del todo, queda el agua 
subterránea, lo cual lo hace accesible a las raíces largas que disciernen hasta 
profundidades considerables. Por lo que en los bordes externos del monte, 
donde el suelo suele ser más húmedo y escaso siendo solo los vegetales más 
duros los que sobreviven. A continuación, mostraremos una foto del rio 







 Zona desértica 
En esta zona existe menos vegetación por los suelos que son arenales, 
baldíos y estériles, es por ello que hay una gran variedad de plantas 
xeromórficas, que pueden resistir durante el día excelsas temperaturas y bajas 
temperaturas durante la noche. 
De esta manera, las especies identificadas son. 





Tabla 3.  
Lista de identificación de Flora 
Nombre común Nombre científico 
Molle Shinus molle 
Sauce cabruno Salix Caprea 
Eucalipto Eucalyptus 
Ponciana Delonix regia 
Totoras Schoenoplectus 
californicus 
Caña Arundo donax 
       Nota: Elaboración propia 
















Figura 64. Shinus molle. Recuperado de  
https://www.shutterstock.com/es/video/clip-
11145722-schinus-molle-pepper-tree  
Figura 65. Eucalipto. Recuperado de  
https://wikifaunia.com/flora/eucalipto/  
Figura 67. Sauce cabruno. Recuperado 
de http://arboles-con 
alma.blogspot.com/2012/08/sauce-
cabruno-gatell-salix-caprea.html   








Los animales identificados corresponden principalmente a especies domésticas y 
propias del lugar, así mismo también se consideró las aves identificadas en áreas 
cercanas al rio. 
Tabla 4.  
Lista de identificación de fauna 
Nombre Común Nombre científico 
Perro domestico Canis lupus familiaris 
Tórtola Streptopelia turtur 
Cuculí Zenaida meloda 
Rata Rattus 
Picaflor Trochilidae 
Golondrina Hirundo rustico 
Paloma común Columba livia 
Cucaracha Blattodea 
Gallinazo Coragyps atratus 
Cernícalo americano Falco sparverius 
Garceta nívea Egreta thuka 
Coroco blando Eudocimus albus 
Garcilla bueyera Bulbucus ibis 
Martinete común Nycticorax 
           Nota: Elaboración propia 






Figura 68. Tórtola. Recuperado de  
https://quecome.org/tortolas/  













Características del suelo 
El distrito de Ate, tiene un suelo arenoso por ser un distrito ribereño al rio Rímac, 
lo cual suele ser más arenoso en la parte superficial y cuenta con mayor grava en 
sus capas intermedias. 
Por lo cual en la zona 03, está conformada por suelos finos y arenas de 
gran espesor en estado suelto, donde los periodos principales a estos suelos 
varían ente 0.5 y 0.7, por lo cual su comportamiento afanoso ha sido tipificado 
como un suelo tipo S3 de la norma sismo resistente, con un factor de aumento 
sísmico de S=1.4 y un periodo natural de Ts= 0.9s. 
Donde el suelo Tipo S3 (son suelos flexibles), lo cual corresponden a 
suelos que muestran periodos elementales mayores a 0.6 segundos con 
vibraciones de baja extensión. 
Uso de área urbana 
El área urbana en el distrito de Ate lo ocupa 3910 ha., lo cual representa el 
50.31% del área distrital, donde se desarrollan distintos usos como residencia, 
industrial, comercial, recreacional y otros usos especiales. 
 Uso residencial 
El uso residencial predomina dentro de los usos urbanos, lo cual ocupa un 
área urbana de 80%, por lo cual el proceso de permanencia residencial en el 
Figura 71. Picaflor. Recuperado de  
https://ebird.org/species/pershe2?siteLang
uage=es_CL  






distrito se ido desarrollando básicamente en la expansión del casco central de 
la ciudad, lo cual genera ejes de expansión de Lima los cuales se desarrollan 
ocupando el espacio constituido por zonas medias y altas desde la cuenca del 
rio Rímac, a lo largo de la carretera central y a partir del centro poblado de 
Vitarte. 
Entre los Conjuntos Residencial más cercanos encontramos: 
Conjunto Residencial : Las Torres de Ate 
Ubicación   : Avenida Virreyes 1260 
Distrito   : Ate Vitarte 
Localización 















Figura 72. Vista aérea de “Las torres de Ate”. Recuperado de  
https://www.google.com.pe/maps/place/Ate  
Figura 73. Conjunto Residencial “Las torres de 
Ate”. Recuperado de  
http://www.paredesgroup.com.pe/movil/proyecto
s.html  
Figura 74. Conjunto Residencial “Las torres de 




Conjunto Residencial : Condominio Villa Santa Clara 
Ubicación  : Avenida Nicolás Ayllon nº 7548  
Distrito   : Ate Vitarte 
Localización 




















Figura 75. Condominio Villa Santa María. Recuperado de  
https://www.google.com.pe/maps/place/Ate  
Figura 77. Condominio Villa Santa María. 
Recuperado de  
https://www.adondevivir.com/propiedades/condom
inio-villa-santa-clara-408661.html  
Figura 76. Condominio Villa Santa María. 







 Uso comercial 
El uso comercial ocupa un área de 1% del territorio, lo cual se localiza 
principalmente en el centro de Vitarte, por lo cual es la zona con mayor 
consolidación comercial, donde se ubican mercados, pequeños comercios, el 
comercio ambulatorio, entre otros. 
Equipamiento Urbano 
 Equipamiento educativo 
En el distrito de Ate existen 786 Instituciones educativas entre públicos y 
privados, según la UGEL 06 de Vitarte existe un promedio de 53.3% de 
Instituciones privadas y un 46.7% de Instituciones públicas, por lo cual 
actualmente existen institutos superiores y 1 universidad generando un eje 
educativo muy amplio en el distrito. 
 Equipamiento de salud 
El distrito de Ate actualmente se está mejorando la infraestructura 
hospitalaria, el cual se está concluyendo la entrega del nuevo hospital de 
Lima este, ubicado en Ate, Por lo mismo el distrito de Ate cuenta con el 
hospital general de ESSALUD y con el hospital de Vitarte (Minsa). Además, 
se han incrementado los servicios de salud privados, en forma de clínicas y 
consultorios privados. 
 Equipamiento de recreación 
Como equipamiento de recreación, el distrito de Ate está compuesto por los 
parques ubicados internamente del contorno geográfico del distrito, así 
como las áreas establecidas para la realización de los Parques 
Metropolitanos y los Parques Zonales. Por lo cual en el Distrito de Ate se 
localizan áreas enfocadas para 02 Parques Metropolitanos y 04 Parques 
Zonales. 
 Calidad y tipo de vivienda 
Por el crecimiento poblacional se generó por el deterioro del medio como 
un problema urbano y a su vez estructural el cual genero la demanda de 




contó con un déficit de cantidad y calidad de viviendas, lo cual se muestra 
tal cual la situación de deterioro en las condiciones habitacionales. 
 
Tipo de vivienda  
En el Distrito de Ate predomina el tipo de viviendas denominadas “Casa 
independiente” o unifamiliar, con un 74.2% del total. Por lo cual, como 
segundo le sigue la vivienda improvisada con un 19.6%. 
Por lo cual las viviendas multifamiliares no son tan frecuentes, con 
un (2.6%) los departamentos en edificio, y de (3.5%) las viviendas en casa 









Burin, Karl, y Levin (1998), mencionaron que la participación viene a ser un 
proceso social, donde viene a ser un ejercicio mediante responsabilidades de 
derechos, donde una de las claves para obtener una combinación adecuada de 
responsabilidades y derechos. Es por ello que debemos tratar de asumir cada 
función en base al interés propio y a la responsabilidad de cada uno (s/p). 
Autora de la tesis: 
- Diana iris Muñoz Tarazona 
Entidades asociadas por el interés 
- MsC. Arq. Pedro Nicolás Chávez Prado, especialista en “Ciencias con 
mención en arquitectura”. 
Tabla 5.  
Tipo de viviendas 




- Mg. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado Villanueva, especialista en 
“Construcción y tecnologías arquitectónicas”. 
- Mg. Arq.  Teddy Esteves Saldaña, especialista en “La conservación del 
patrimonio arquitectónico”. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez 
Yuni y Urbano (2006) mencionaron que el método de recolección de datos viene a 
ser un procedimiento extenso que se detalla en ciertas técnicas de alcance 
general. Estas establecen unos procedimientos referentes a varias acciones que 
debe realizar el investigador. Para la elección, construcción y validación de los 
instrumentos se debe poner en juego la capacidad de iniciativa del investigador, 
así como su inteligencia estratégica para proponer instrumentos que le consientan 
obtener la información que se necesita para su estudio (p. 31). 
Técnica 
Niño (2011) mencionó que la técnica son los procedimientos con el que son 
aplicados para obtener los datos en una determinada investigación. Las técnicas 
convencionales son la observación, la entrevista y la encuesta (p. 155). 
La técnica empleada en el proceso de investigación es la entrevista y la 
observación: 
La entrevista  
Niño (2011) señaló que la entrevista es una técnica que se da de forma oral hacia 
el entrevistado, se basa en preguntas y respuestas entre el investigador y los 
participantes, este instrumento permite recoger opiniones y puntos de vista de 
distintos participantes según sea los objetivos, con el fin de intercambiar con ellos 
información referente a un tema (p. 64). 
Instrumento 
Niño (2011) mencionó que los instrumentos vienen a ser los elementos o 
materiales que se da mediante cuestionarios, preguntas, etcétera, donde son 






El instrumento empleado en el proceso de investigación es la guía de entrevista: 
 
Guía de entrevista 
Doorman (1991) señaló que la guía de entrevista viene a ser un instrumento que 
se utiliza para llevar a cabo el dialogo el estudio de los casos, esta guía consiste 
en realizar una serie de preguntas abiertas y esquemas por rellenar (p. 177). 
 
 
Guía de entrevista 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
 
Título de la Investigación: Conjunto Residencial en el distrito de Ate Vitarte. 
 
Entrevistador (E) : Diana Iris Muñoz Tarazona 
Entrevistado (P)  : 
Ocupación del entrevistado  :  
Fecha : 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : 
 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
SUBCATEGORÍA 1: Clasificación 
E: Hablar de un conjunto residencial 
nos hace pensar de inmediato en 
bloques multifamiliares agrupados a 
una concepción integral de la forma – 
espacio arquitectónico y espacios 
urbanos agradables, es por ello que es 
importante entender que abarca tres 
dimensiones igual de importantes. La 
primera en considerar es la 
clasificación, cuyo punto de partida 






distribución y función de la vivienda y 
por otra en la estructura de conjunto 
del complejo arquitectónico. ¿Ud. 
Considera importante generar 
unidades de condiciones 
dominantemente vertical, ya que 
densifica los espacios urbanos por que 
evitan el crecimiento horizontal 
exagerado de la ciudad y el consumo 
desmesurado de áreas destinadas a 
otros usos siendo unidades donde se 
aprovecha mejor el suelo y una mejor 
distribución de las viviendas? 
 
E: ¿Considera importante el uso de 
unidades con comunicaciones de 
dominante horizontal, que suelen ser 
unidades de dos o más plantas 
(maisonetes) con pasillo exterior o 
interior, siendo una forma mayor de 
ocupación del suelo que pueden ser 
destinadas a otros usos como la 
recreación y esparcimiento? 
 
E: ¿Cree que las unidades con 
comunicaciones de dominante 
horizontal y vertical son adecuadas, 
porque se basan en la distribución de 
los ambientes de una unidad de 
vivienda en diversos niveles y pisos y 
luego disponer nuclear linealmente 
(según la comunicación dominante de 
la tipología anteriormente enunciada). 
 
SUBCATEGORÍA 2: Características 
E: Ahora vamos a tratar la segunda 
dimensión igual de importante en un 
conjunto residencial, las 
características que debe conformar un 
conjunto residencial. ¿Considera 
importante, que se conforme por 
varios bloques de edificios 
multifamiliares, para así obtener un 
mejor uso de suelo? 
 
E: ¿Se debería respetar los 
parámetros mínimos en la 
construcción en las viviendas 






E: ¿Entre una de sus características 
de un conjunto residencial considera 
que es importante contar con 
espacios o áreas comunes como 
áreas verdes para el uso de 
recreación y esparcimiento? 
 
E: ¿Considera adecuado repetir los 
modelos de plantas en cada bloque 
para así abaratar los costos de 
construcción y así simplificar los tipos 
de vivienda? 
 
SUBCATEGORÍA 3: Espacios y equipamientos de uso común 
E: Ahora vamos a tratar la tercera 
dimensión igual de importante en un 
conjunto residencial, los espacios y 
equipamientos de uso común que 
debe tener un conjunto residencial. 
¿Considera importante y adecuado, la 
existencia de espacios y 
equipamientos de uso común para el 
esparcimiento y recreación de los 
niños, como los juegos infantiles? 
 
E: ¿Cree Ud. Que es importante y 
obligatorio respetar el porcentaje de 
áreas verdes por persona según la 
(OMS) para así obtener una buena 


















Tabla 7.  
Cuadro del cálculo de densidades 
CALCULO DE DENSIDADES 
DESCRIPCION HA M2 
ÁREA DE TERRENO 1 11699.28 
REA LIBRE 50% 
AREA CONSTRUIDA (FOS) 50% 
DENSIDAD NETA 1300 HAB. HA 
N° POBLACION 1300 HAB 
N° VIVIENDAS 236 Viv. 
N° PISOS 8 PISOS 
N° ESTACIONAMIENTOS 122 
Nota: Elaboración propia 
Tabla 8.  
Cuadro de los parámetros urbanísticos 
PARAMETROS URBANISTICOS 
DESCRIPCION 




ALTURA DE EDIF. MAX 8 
DENSIDAD NETA 1300 HAB. HA 
COEFICIENTE DE EDIFICACION 3 
% MINIMO DE AREA LIBRE 40% 
ESTACIONAMIENTO 1 Estc. cada 2 viv. 
                             Nota: Elaboración propia 
Programa General Arquitectónico 
Tabla 9.  





























































































































































Nota: Elaboración propia 
Equipamiento complementario 
Tabla 10. 
Cuadro del programa general del equipamiento complementario 







116 personas 1 292.00 m2 292.00 m2 
Tienda de ropa 
(uso mixto) 
116 personas 1 292.00 m2 292.00 m2 
      
Salón de uso 
múltiple 
234 personas 1 455.00 m2 455.00 m2 
Nota: Elaboración propia 




Tabla 11.  
Cuadro del programa arquitectónico vivienda tipo flat (2 dormitorios) 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
VIVIENDA TIPO FLAT (2 DORMITORIOS) 












2 1.48 x 3.17 4.69 1 27.93 8.379 36.31 
SS.HH PARA 
VISITAS 
1 1.20 x 1.50 1.80 1 
SALA - 
COMEDOR 
6 3.92 x 4.65 18.23 1 
BALCON 2 0.85 x 3.78 3.21 1 
ZONA DE 
SERVICIO 
COCINA 2 2.51 x 2.65 6.65 1 10.49 3.147 13.64 







2 3.02 x 3.75 11.32 1 26.10 7.83 33.93 
DORMITORIO  1 3.13 x 2.97 9.30 1 
SS.HH. 
PRINCIPAL 
1 1.37 x 2.00 2.74 1 
SS.HH 
PRIVADO 
1 1.37 x 2.00 2.74 1 
TOTAL m2 83.88 
Nota: Elaboración propia 
Tabla 12.  
Cuadro del programa arquitectónico vivienda tipo flat (3 dormitorios) 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
VIVIENDA TIPO FLAT (3 DORMITORIOS) 













2 1.48 x 3.17 4.69 1 27.93 8.379 36.31 
SS.HH PARA 
VISITAS 
1 1.20 x 1.50 1.80 1 
SALA - 
COMEDOR 
6 3.92 x 4.65 18.23 1 
BALCON 2 0.85 x 3.78 3.21 1 
ZONA DE 
SERVICIO 
COCINA 2 2.51 x 2.70 6.77 1 10.69 3.207 13.90 









2 4.13 x 3.91 16.15 1 50.19 15.057 65.25 
DORMITORIO 1 1 4.17 x 3.38 14.09 1 
DORMITORIO 2 1 4.05 x 3.02 12.23 1 
BALCON 
PRINCIPAL 
1 0.85 x 3.44 2.92 1 
SS.HH. 
PRINCIPAL 
1 1.20 x 2.00 2.40 1 
SS.HH PRIVADO 1 1.20 x 2.00 2.40 1 
TOTAL m2 115.45 
 






















































































































































































































































2.5.2. Foda  













o Terreno apto para construir ya que su topografía es plana. 
o El terreno nos ofrece posibles vistas paisajísticas para edificios en altura por su localización. 
















o Existe factibilidad de conexión a servicios de infraestructura. 
o Cuenta con todo tipo de equipamiento urbano necesario para el abastecimiento de la población. 














o Por limitar con una vía principal, está expuesto a una considerable contaminación acústica. 
o Debido a estar en zona de servicios mixtos, se expone a contaminación visual y atmosférica por 











o Inseguridad ciudadana 
o Futuros paraderos informales, inseguridad peatonal por creación de nueva Prolg.  Javier prado. 
 
 
















































2.6. Método de análisis de datos 
Díaz (2009) señaló que el análisis de datos es la realización donde el investigador 
detallara los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Donde el 
análisis de datos debe realizar de manera jerárquica y se inicia con la descripción 
o indagación de la información, para continuar con el análisis de relación entre 
categorías (p. 40). 
Respecto al análisis de datos se procedió investigar la Categoría “Conjunto 
Residencial” lo cual se dimensiono en tres sub categorías las cuales son: la 
clasificación, las características y los espacios y equipamientos de uso común y 
desprendiéndose con 3 indicadores por la primera sub categoría, con 4 
indicadores en la segunda sub categoría y 2 indicadores en la tercera sub 
categoría, teniendo un total de 9 indicadores para la realización de las preguntas 
para la elaboración de la guía de entrevista, lo cual se procedió a entrevistar a 03 
expertos en el tema para poder analizar las respuestas que se brindaran y 
apuntaran en la guía de entrevista.  
Sub categoría 01: Clasificación 
La clasificación nos permite seleccionar la tipología adecuada para el diseño de 
un conjunto residencial, según percepciones de especialistas. 
Indicadores: Unidades de condiciones dominantemente vertical, Unidades con 
comunicaciones de dominante horizontal, Unidades con comunicaciones de 
dominante horizontal y vertical. 
Se realizó entrevistas a especialistas para poder describir la sub categoría 01, 
clasificación. 
Para analizar la primera sub categoría que es la clasificación se seleccionó 
algunos registros de diferentes expertos, que al abordarlos sostienen: 
El Arquitecto Pedro Chávez respondió referente a las unidades de 




“Si, estoy de acuerdo porque lo que más hace falta en lima son áreas 
verdes, áreas verdes de recreación y de purificación también del ambiente, 
entonces los diseños verticales ayudarían a liberar los terrenos y lograr ese 
objetivo”. 
El Arquitecto Jhonatan Cruzado respondió referente a las Unidades con 
comunicaciones de dominante horizontal: 
“Siempre es bueno poseer un margen optimo entre la optimización de 
elementos totalmente verticales y también otros espacios enteramente 
horizontales, la horizontalidad te va a dar la gracia de poder integrar el 
equipamiento hacia un entorno urbano, porque ahí estaríamos cuidando 
muchísimo la escala humana, el peatón o el usuario que no pertenece a tu 
conjunto habitacional o en este caso a conjunto residencial”. 
El Arquitecto Teddy Esteves expresó referente a las Unidades con 
comunicaciones de dominante horizontal y vertical. 
“Por supuesto que sí, es necesario tener bien específicas las circulaciones 
de los  pasillos horizontales y diferenciados de las circulaciones verticales, que 
pueden ser las escaleras o los ascensores para que estas circulaciones no se 
traspongan, no se junten y que cada uno tenga su propio carácter, de lugar, de 
sitio, y de base para que la distribución sea mejor y acondicionarlo de manera 
lineal.”. 
En el análisis se consiguió evidenciar que los especialistas creen que los diseños 
verticales van ayudar a obtener un mejor beneficio del uso del suelo, 
densificando la ciudad de manera vertical y aprovechando estos espacios libres 
para el uso áreas verdes, uso común y de recreación.  
Sub categoría 02: Características 
En esta sub categoría nos permiten analizar las características que en común van 





Indicadores: Lo conforman varios bloques de edificios multifamiliares, Respetar 
los parámetros mínimos en la construcción en las viviendas, Contar con espacios 
o áreas comunes como áreas verdes, Repetir los modelos de plantas en cada 
bloque. 
Se realizó entrevistas a especialistas para poder describir la sub categoría 02, 
características. 
Para analizar la segunda sub categoría que son las características se 
seleccionó algunos registros de diferentes expertos, que al abordarlos sostienen: 
El Arquitecto Pedro Chávez respondió referente a como lo conforman 
varios bloques de edificios multifamiliares: 
“Claro, es así, es la única forma de poder, imagínese casos emblemáticos, 
las torres de San Borja podría ser, las torres de Limatambo, todas esas 
agrupaciones de viviendas han dado resultado en un terreno donde quizás 
hubiese habido unos cientos de casas y ahora hay miles de viviendas, entonces 
yo creo que estamos en la época donde debemos de aprovechar el terreno.”. 
El Arquitecto Jhonatan Cruzado respondió referente a como respetar los 
parámetros mínimos en la construcción en las viviendas: 
“si hablamos de parámetros como lo que da la municipalidad, si hay que 
respetar, porque se supone que son lineamientos que te van a permitir a manejar 
el perfil, si hablamos de parámetros como el reglamento nacional de 
edificaciones (RNE) te da los lineamientos básicos, no  lo óptimo, sino lo básico, 
lo mínimo que pueda ser aceptable para que pueda funcionar bien un 
equipamiento o cualquier tipo de edificación, pero cuando hablamos ya de 
proyectos que tienen un impacto social deja de ser una casita para una familia, 
deja de ser un edificio residencial multifamiliar con un solo propietario o que 
perteneces a una sola empresa para ser grandes bloques o grandes proyectos 




El Arquitecto Teddy Esteves respondió referente a como contar con 
espacios o áreas comunes como áreas verdes y repetir los modelos de plantas en 
cada bloque. 
“Como se ha dicho, tener propuestas verticales va ayudar a tener mayor 
área verde, generando más espacios para recreación y en definitivo que sí, 
porque en ciudades como Lima no estamos cumpliendo con los 9 m2 a más, que 
establece el organismo mundial de la salud, por efecto de áreas verdes y áreas 
recreativas, entonces mientras más espacios tengamos para estas actividades va 
a ser mucho mejor, de recreación y esparcimiento.”. 
“Claro que sí, si el módulo se repite y esto genera que los costos sean 
mínimos, definitivamente se tienen que considerar, ahora si por un tema de 
diseño, por un tema de requerimiento, por un tema ya de necesidades que se 
pueden encontrar  en los usuarios, que cada planta, que cada nivel tenga un 
diseño distinto, también se puede hacer siempre en cuando los costos estén en 
cuanto estructura, en cuanto a muros no sean mayores yo creo que también se 
pueden dar, en ambos casos se tiene que tomar en cuenta el tema económico, 
sino estaríamos también dejando de lado un factor que al final siempre tiene un 
peso”. 
En el análisis que se pudo evidenciar que los especialistas consideran que 
es adecuado que se conforme por varios bloques, que es necesario considerar 
los parámetros urbanos al diseñar un equipamiento y la importancia de 
considerar áreas verdes y comunes en un conjunto residencial.  
Sub categoría 03: Espacios y equipamientos de uso común 
Los espacios y equipamientos de uso común permiten obtener espacios de 
recreación como los juegos infantiles, áreas verdes, sede social entre otros que 
son importantes para el uso común entre las personas que comparten el edificio. 
Indicadores: Juegos infantiles y áreas verdes. 
Se realizó entrevistas a especialistas para poder describir la sub categoría 03, los 




Para analizar la tercera sub categoría que son los espacios y 
equipamientos de uso común se seleccionó algunos registros de diferentes 
expertos, que al abordarlos sostienen: 
El Arquitecto Pedro Chávez respondió referente a los Juegos infantiles: 
“Es importante, que el ser humano en todas sus edades necesita 
recreación, tanto los niños con juegos infantiles, como los adolescentes con 
lugares donde conversar, a donde divertirse, a donde expresarse, también los 
adultos, necesitan una recreación pero de forma más pasiva, para descansar, 
contemplar las plantas, es por ello que es indispensable los espacios 
recreativos.” 
El Arquitecto Jhonatan Cruzado respondió referente a las áreas verdes: 
“Por supuesto, es una recomendación, por ejemplo el reglamento te dice 
que tú puedes diseñar una habilitación urbana con un parque cuyo recorrido del 
área de la vivienda más alejada al parque sea para niños de 200 m y para 
adultos de 300 m, entonces tu puedes oponer un parque pequeñito y 
simplemente a ese parquecito pequeñito tú lo pones cosa distinta en calcular m2 
por personas que ya dejaría de ser un parquecito pequeño a un gran parque y 
que pueda abastecer no solo a 400 m sino hasta un km de distancia, es por ello 
que tampoco es bueno juntar en un solo sector todo el área verde, es más 
adecuado sectorizar, distribuirlo en diferentes puntos para que todos tengan la 
posibilidad de poder hacer uso de estas áreas verdes, no solamente recreación 
sino se está proponiendo la implantación de áreas verdes y sembrío de árboles 
como estrategia de salud pública o infraestructura en salud pública, ya es 
condición de salud, limpieza del aire, preservación del medio ambiente y 
diversificación de especies de animales y vegetales y hablando de 
sustentabilidad se va a tener una percepción positiva en el futuro.”. 
El Arquitecto Teddy Esteves respondió referente a las áreas verdes. 
“Definitivamente que sí, ya está establecido, digamos un porcentaje, una 




creo que alcanza solo 1 o 2 m2 por habitante entonces es necesario que los 
proyectos que se planteen, los que vienen en futuro tengan esa consideración, 
no solo es obligatorio en realidad es casi algo normal, nadie debe obligarte a 
dejar esa cantidad de área, debería ser normal en el proceso de diseño, pensar 
de frente que cada ser humano o habitante en un determinado espacio necesita 
una cantidad de área de recreación, de área verde como parte de la propuesta 
que debe ser considerado” 
En el análisis que se pudo evidenciar que los especialistas consideran que es 
importante considerar espacios de áreas verdes y de recreación para niños y 
adultos. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Martin (2013), indicó que los aspectos éticos es lo que demuestran los individuos 
para elegir un tipo de acción, en momentos en donde se da una situación entre 2 
o más principios de ética entran en contraposición. También es importante señalar 
que el investigador debe certificar que la investigación sea de calidad, tanto en lo 
que se refiere al interés, la importancia y el valor potencial del contenido, como en 
sus aspectos éticos (p 30). 
En esta investigación se considera los siguientes aspectos éticos: 
En la presente investigación la recolección de datos obtenidos, se dio mediante la 
entrevista y doy fe que no han sido manipuladas ni adulteradas, no se recurrió al 
plagio con la propósito de orientar de forma correcta esta investigación. 
Donde los datos recogidos fueron realizados en base a la Norma APA, y se 
da fe que todas las fuentes citadas en esta investigación están de acuerdo con las 
normas. 
La participación voluntaria. Es el entusiasmo de las personas en aportar 
información, sin ninguna obligación en brindar datos. 
El consentimiento Informado. Es el documento que dejará un precedente 
de la autorización de la participación que tendrá en esta investigación y que se 




La confidencialidad. Es la forma de asegurar la seguridad de no informar 
o divulgar alguna información clandestina de esta investigación, ya que el 




































Aspectos generales de la aplicación del instrumento 
La zona donde se aplicó el instrumento está ubicado en la urbanización Canto 
Rey en la universidad Cesar Vallejo Lima este, que pertenece al distrito de San 
Juan de Lurigancho, para ello se usó el instrumento de la guía de entrevista para 






















Se realizaron las 
entrevistas a los 
arquitectos en fechas 
diferentes. 
Se realizó la primera 
entrevista al Arquitecto 
Pedro Chávez el 13 de 
enero del 2020 a las 
11.18 am hasta las 
11.27 am en el salón de 
clases del aula de 




Se realizó la segunda 
entrevista al Arquitecto 
Jhonatan Cruzado el 26 
de febrero del 2020 a 
las 3.42 pm hasta las 
4.14 pm en el salón de 
clases del aula de 




Se realizó la tercera 
entrevista al Arquitecto 
Teddy Esteves el 15 de 
abril del 2020 a las 7.00 
am hasta las 7.10 am 
en el salón de clases 
del aula de arquitectura 






Objetivo específico 1: Analizar la clasificación y proponer la más adecuada 
para el diseño de un Conjunto Residencial en el distrito de Ate Vitarte. 
Categoría: Conjunto residencial 
El primer objetivo específico se compone en la sub categoría que establece 
analizar la clasificación y proponer la más adecuada para el diseño de un conjunto 
residencial, esto será evaluado mediante la guía de entrevista. 
Sub categoría 01: Clasificación. 
La clasificación en el resultado de este objetivo permite seleccionar la tipología 
adecuada para el diseño de un conjunto residencial, según percepciones de 
especialistas. 
Indicadores: Unidades de condiciones dominantemente vertical, Unidades con 
comunicaciones de dominante horizontal, Unidades con comunicaciones de 
dominante horizontal y vertical. 
Factores determinantes, que permite explicar puntualmente la clasificación de un 
edificio residencial y como optimizar el uso del suelo de la mejor manera. 
En el análisis los especialistas mencionaron que los diseños verticales ayudan a 
tener un mejor uso del suelo, densificando la ciudad y a su vez aprovechar de 
estos espacios libres para el uso de áreas verdes, del uso común y de 
recreación. 
 Se realizó entrevistas a especialistas para poder describir a los 
indicadores, Unidades de condiciones dominantemente vertical, Unidades con 
comunicaciones de dominante horizontal, Unidades con comunicaciones de 
dominante horizontal y vertical. Al adentrar, los resultados a la perspectiva de los 
especialistas al respecto en cuanto a la clasificación se consiguió manifestaciones 
como las que se mencionaran a continuación. 
La entrevista estuvo guiada hacia 3 objetivos fundamentales, que 




basados en la obtención de información sobre la clasificación, las características, 
los espacios y equipamientos de uso común para un conjunto residencial. 
 
Para analizar el primero indicador que son las unidades de condiciones 
dominantemente vertical se seleccionó algunos registros de diferentes expertos, 
que al abordarlos sostienen: 
“Los diseños verticales ayudarían a liberar los terrenos y lograr ese 
objetivo." (Arq. Pedro Chávez). 
En ese sentido, se refirió a que los diseños verticales van ayudar a tener 
un mejor provecho del uso del suelo, densificando la ciudad de manera vertical. 
 Para Rojas (2014), esto recalca que las unidades de dominante vertical se 
caracterizan por la colocación de las viviendas alrededor de un núcleo en común 
en relación a la circulación vertical y a la aplicación de viviendas semejantes 
condicionando una estructura mucho más sencilla y reducida en gastos de 
instalaciones (p. 54). 
“Es importante darle un uso adecuado a los pocos metros libres dentro de 
la ciudad, para no tener la necesidad de crecer de manera horizontal " 
(Arq. Jhonatan Cruzado).  
Es decir que es importante darle un buen uso al suelo, aprovechando no 
solo para áreas verdes, sino también para áreas de recreación, áreas de 
esparcimiento, zonas donde verdaderamente se pueda hacer comunidad porque 
también saber que el factor importante del ser humano es el que es un ser 
totalmente social. 
Rojas (2014) mencionó que las unidades dominante vertical suelen 
dividirse en dos grupos, el primero en unidades en hilera donde las plantas están 
hacia dos direcciones con capacidad de adición a lo largo de un eje, y segundo 
las unidades aisladas donde sale por la búsqueda de un mayor utilización del 




torres ubicadas en parques amplios, muy apartadas unas de otras (p. 54). 
“Es necesario pensar en edificaciones de tipo vertical con la finalidad de 
obtener mayor usos de suelo destinadas a las áreas públicas y a la 
recreación.” (Arq. Teddy Esteves).  
Por lo cual es importante proponer edificios verticales no solo para tener 
un mejor provecho de uso del suelo, sino también para aprovechar a su vez de 
los espacios libres para el uso de áreas verdes, uso común y de recreación. 
Para Flores (2018), la recreación es complementaria y necesaria a la 
actividad comercial y de vivienda; por lo que las funciones de esparcimiento 
pueden estar alojadas dentro de edificaciones comerciales, tiendas, teatros, 
restaurantes, locales de espectáculos, áreas deportivas, etc. (p. 21). 
Para analizar el segundo indicador que son las unidades con 
comunicaciones de dominante horizontal se seleccionó algunos registros de 
diferentes expertos, que al abordarlos sostienen: 
"Esto puede servir en un lugar donde el suelo existe en cantidad" (Arq. 
Pedro Chávez). 
Es por ello que los edificios horizontales es una propuesta donde es más 
factible en un lugar con abundante suelo. 
Donde suelen representarse de manera abierta y se presenta como 
agrupación de tipos de viviendas, de forma igual o semejante, o como suma de 
edificios de distintas elementos. 
“Considerar la horizontalidad como equipamiento residencial va ayudar en 
la forma como se integra con el entorno urbano.". (Arq. Jhonatan 
Cruzado).  
Donde la horizontalidad en un equipamiento residencial, puede beneficiar 
en la manera de cómo se integra con el entorno, sin embargo, es una propuesta 




Rojas (2014) indicó que las unidades con comunicaciones de dominante 
horizontal suelen caracterizarse por presentar pasajes, y por el alineamiento de 
viviendas semejantes a lo contiguo. 
“Cuando hablamos de pasillos internos, nos referimos a un espacio que 
nos protege del clima del lugar, por lo cual son más adecuados en un 
equipamiento residencial que los pasillos exteriores que no nos protege 
del clima.". (Arq. Teddy Esteves)  
Es decir que en este tipo de horizontalidad existe menos iluminación 
natural en los pasajes o acceso al interior. 
Rojas (2014) mencionó que es posible orientarla en una sola dirección, 
debido a la alejamiento que condiciona los pasajes de acceso. Estas soluciones 
se emplean preferentemente en bloques de viviendas y de residencia (p. 55). 
Para analizar el tercer indicador que son las unidades con comunicaciones de 
dominante horizontal y vertical se seleccionó algunos registros de diferentes 
expertos, que al abordarlos sostienen: 
"Esto se dio en la residencial san Felipe, porque en ese entonces el suelo 
de Lima no era tan insuficiente, por lo que las personas buscaban el tipo 
de vivienda unifamiliar, en la actualidad este tipo mixto no resultaría" (Arq. 
Pedro Chávez) 
En la actualidad considerar solo edificios unifamiliares, ya no es factible 
porque el suelo de Lima es muy escaso y sería mucho más beneficioso 
considerar los edificios verticales y así aprovechar de más áreas verdes y de 
recreación. 
Para Rojas (2014), las unidades con comunicaciones de dominante 
horizontal y vertical establecen una unión más estrecha entre las distancias de 
las viviendas (p. 55) 
"Ahora mismo los edificios dejan de ser una planta totalmente rígida y se 




enteramente horizontal , donde las primeras plantas se convierten en 
espacios con múltiples funciones de áreas adicionales y si es que 
hablamos de residencia, las primeras plantas pueden ser pequeños 
equipamientos, como guarderías, salas de uso múltiples, salas de reunión, 
gimnasios, pequeños comedores o áreas de esparcimiento, y el resto de la 
verticalidad ya sería solamente vivienda, y no solamente vivienda sino que 
también dejar las plantas libres para que cada cierto espacio del piso 20 
no tenga que bajar al 3er piso, sino bajan al 10 mo piso y ahí tienen 
también una planta libre donde se puedan ejecutar múltiples actividades, 
conclusión estoy de acuerdo, sí y con cual estaría más de acuerdo con el 
tipo mixto." (Arq. Jhonatan Cruzado) 
Es por ello que los edificios de carácter mixtos son adecuados porque va a 
generar que los edificios dejen de ser una planta rígida y horizontal para 
combinarse con la verticalidad, donde la parte horizontal viene a ser un zócalo o 
base donde puede usarse como espacios multifunciones y el resto de verticalidad 
seria de uso exclusivo como vivienda. 
Para Flores (2018), la acción residencial debe estar conectado con otras 
actividades como lo es el comercio, la gestión y el esparcimiento; con el fin de 
asegurar un constante flujo poblacional manteniendo la vida de los centros 
urbanos (p. 21). 
“Definitivamente que sí, es mejor tener claramente definidos las 
circulaciones y pasillos horizontales muy bien diferenciados de las 
circulaciones verticales que pueden ser las escaleras o los ascensores 
para que estas dos circulaciones no crucen, no se combinen y que cada 
uno tenga su forma, su ubicación, su espacio, a base que la distribución 
sea mejor y colocar de manera lineal" (Arq. Teddy Esteves). 
En este sentido es necesario definir las circulaciones verticales de las 
horizontales y diferenciarlos de una manera adecuada para que no se mezclen y 





Para Rojas (2014), esto reitera que las unidades de dominante horizontal y 
vertical reúnen las características de un sistema mixto y establecen una unión 
más delgada entre las distancias de las viviendas. De la colocación de los 
corredores de acceso, de forma manera interior o exterior como una agrupación 
en torre desplegada. Este sistema mixto ofrece muchas posibilidades tanto 
vertical como horizontal (p. 55). 
Objetivo específico 2: Analizar y detallar las características adecuadas para 
el diseño de un Conjunto residencial en el distrito de Ate Vitarte. 
Categoría: Conjunto residencial 
El segundo objetivo específico se compone en la sub categoría que establece 
analizar y detallar las características más adecuadas para el diseño de un 
conjunto residencial, esto será evaluado mediante la guía de entrevista. 
Sub categoría 02: Características. 
Las características en el resultado de este objetivo permiten analizar las 
características que van a atender los edificios multifamiliares y que van a 
satisfacer las necesidades del usuario. 
Indicadores: Lo conforman varios bloques de edificios multifamiliares, Respetar 
los parámetros mínimos en la construcción en las viviendas, Contar con espacios 
o áreas comunes como áreas verdes, Repetir los modelos de plantas en cada 
bloque. 
En el análisis que se pudo evidenciar que los especialistas consideran que 
es adecuado que se conforme por varios bloques, que es necesario considerar 
los parámetros urbanos al diseñar un equipamiento y la importancia de 
considerar áreas verdes y comunes en un conjunto residencial.  
 Se realizó entrevistas a especialistas para poder describir a los 
indicadores, Lo conforman varios bloques de edificios multifamiliares, Respetar 
los parámetros mínimos en la construcción en las viviendas, Contar con espacios 




bloque. Al adentrar, los resultados a la perspectiva de los especialistas al respecto 
en cuanto a las características se consiguió manifestaciones como las que se 
mencionaran a continuación. 
La entrevista estuvo guiada hacia 3 objetivos fundamentales, que 
posteriormente servirán para obtener los datos a través de la categoría: objetivos, 
basados en la obtención de información sobre la clasificación, las características, 
los espacios y equipamientos de uso común para un conjunto residencial. 
Para analizar el primero indicador, lo conforman varios bloques de edificios 
multifamiliares se seleccionó algunos registros de diferentes expertos, que al 
abordarlos sostienen: 
"Claro, es así, es la única forma de poder, imagínese casos emblemáticos, 
las torres de San Borja podría ser, las torres de Limatambo, todas esas 
agrupaciones de viviendas han dado resultado en un terreno donde quizás 
hubiese habido unos cientos de casas y ahora hay miles de viviendas, 
entonces yo creo que estamos en la época donde debemos de aprovechar 
el terreno." (Arq. Pedro Chávez) 
Es decir, el considerar los bloques multifamiliares, permitirá densificar de 
una manera mejor ya que la verticalidad va ayudar aumentar la densidad del 
suelo y de esta manera aprovechar mejor el terreno. 
Es por ello que este tipo de edificio multifamiliar que viene a ser una 
construcción vertical va a permitir que las viviendas estén integradas y a su vez 
compartir el terreno como bien común. 
Sin embargo, también es importante considerar los edificios mixtos ya que 
permite dar un doble uso, donde el primer nivel suele ser un zócalo comercial y 
los demás pisos son para uso residencial. 
"A mi parecer no es muy optimo la conformación de muchos edificios, si tú 
tienes un proyecto, es verdad que tú tienes que priorizar la verticalidad 
para aumentar la densidad del suelo, pero generar varios bloquecitos 




compartimos espacios o ranuras o grietas entre ellos para generar 
escasamente iluminación y ventilación, no soy partidario de eso" (Arq. 
Jhonatan Cruzado) 
 En este sentido, se refirió a que es más óptimo considerar edificios mixtos 
ya que con ellos se podrá obtener mayor iluminación y ventilación y a su vez se 
podrá dar otros usos al primer nivel. 
Para Flores (2018), un ejemplo sería el edificio lineal, ya que puede 
generarse de forma extendida y de manera longitudinal con una altura 
considerable; teniendo doble fachada, las habitaciones quedan al exterior o a lo 
largo de los dos lados mayores (p. 21). 
 No obstante, los edificios verticales vienen a ser una opción adecuada 
como equipamiento residencial, donde va ayudar a obtener un mejor provecho 
del suelo de manera densificada. 
"Definitivamente va a ser mejor, esto va a permitir también que los bloques 
se piensen digamos con vistas y orientaciones mucho más adecuadas y al 
tener menos áreas horizontales, quizás vamos a contar con mayores 
posibilidades en la orientación, en la ventilación y en la iluminación." (Arq. 
Teddy Esteves) 
Es decir, la conformación de varios bloques de vivienda es favorable no 
solo porque la verticalidad va ayudar aumentar la densidad del suelo, sino porque 
a su vez va a generar que el edificio obtenga una mejor ventilación e iluminación 
mediante una adecuada orientación del edificio. 
Rojas (2014), mencionó que las unidades aisladas suelen tener un 
aprovechamiento mayor del suelo y una mejor distribución de las viviendas, estas 
se agrupan en altas torres emplazadas en amplios parques, muy distanciadas 
unas de otras. (p. 54). 
Para analizar el segundo indicador, respetar los parámetros mínimos en la 
construcción en las viviendas se seleccionó algunos registros de diferentes 




"Claro se debe de respetar tanto los parámetros externos como internos 
porque se debe diseñar en base al reglamento, porque si no se generaría 
un desorden, además una incomodidad a la hora de transitar, caminar y 
vivir dentro de todo este conjunto." (Arq. Pedro Chávez) 
Nos menciona que es fundamental respetar los parámetros al diseñar un 
equipamiento o cualquier otro tipo de edificación, ya que sin ello se formaría un 
desorden total. 
Según Vásquez (2012), es importante realizar un proyecto de edificación 
respetando los parámetros de cada lugar, ya que brindara mayor seguridad a los 
proyectistas al realizar un diseño de una edificación nueva o ampliación ya 
existente (p. 19). 
"Si hablamos de parámetros como lo que da la municipalidad, si hay que 
respetar, porque se supone que son lineamientos que te van a permitir a 
manejar el perfil, si hablamos de parámetros como el reglamento nacional 
de edificaciones (RNE) te da los lineamientos básicos, no  lo óptimo, sino 
lo básico, lo mínimo que pueda ser aceptable para que pueda funcionar 
bien un equipamiento o cualquier tipo de edificación, pero cuando 
hablamos ya de proyectos que tienen un impacto social deja de ser una 
casita para una familia, deja de ser un edificio residencial multifamiliar con 
un solo propietario o que perteneces a una sola empresa para ser grandes 
bloques o grandes proyectos que se va a necesitar en una comunidad, si 
continuamente nos guiáramos de los parámetros, la ciudad dejaría de ser 
un régimen viviente que está en constante movimiento y nunca dejaría de 
ser centro, nunca hubiese crecido la ciudad, es por ello que los parámetros 
nos sirven para ordenar la ciudad que se encuentra en un sector de 
manera individual para que no se forme el desorden, entonces los 
parámetros sirven para que no exista la anarquía ni el caos urbano." (Arq. 
Jhonatan Cruzado) 
En este sentido, se refirió que cuando hablamos de un proyecto que tiene 
un impacto social grande, ahí se puede justificar los cambios de los parámetros, 




Por ende, los parámetros urbanísticos y edificatorios son disposiciones 
técnicas que establecen las características que debe tener un proyecto de 
edificación. 
“Definitivamente si no tomamos en cuenta los parámetros que son el 
resultado ya de análisis de estudios, de una planificación de la ciudad 
seria todo un desorden, definitivamente que, si debemos respetar siempre 
todo tipo de parámetro urbanos que establece las municipalidades, que 
establece los órganos de gobierno local, entonces si se debe respetar." 
(Arq. Teddy Esteves) 
Nos menciona que es importante respetar los parámetros dados por la 
municipalidad y el RNE ya que son normas establecidas por un análisis de 
estudios en general del ente urbano y arquitectónico. 
Vásquez (2012) indicó que los parámetros urbanos y edificatorios nos van 
a señalar el uso del suelo, las dimensiones del lote normativo y el coeficiente de 
edificación. (p. 19) 
Para analizar el tercer indicador, contar con espacios o áreas comunes 
como áreas verdes se seleccionó algunos registros de diferentes expertos, que al 
abordarlos sostienen: 
"Por supuesto, el contacto con la naturaleza, no solo purifica el cuerpo, 
porque tiene una mejor calidad de aire, sino que purifica el alma, alegra, 
tranquiliza, descansa, es imprescindible." (Arq. Pedro Chávez) 
Por lo que es fundamental considerar espacios de áreas verdes y áreas 
comunes dentro de un conjunto residencial siendo conveniente en relación a las 
cuestiones anímicas, y a su vez permitiendo satisfacer las necesidades del 
usuario. 
Vásquez (2012) mencionó que es importante mencionar que las áreas 
verdes son espacios urbanos que pueden tener diferentes usos ya sea de 




“Vas a manejar cuestiones anímicas de las personas, si es que haces un 
buen o mal diseño, y dentro de ese buen diseño se encuentran los 
espacios de recreación, no estamos hablando de proyectos de ciudades 
dormitorios, donde llegas a dormir y de ahí sales a trabajar, donde tienes 
que salir a tu entorno para poder buscar recreación, para poder buscar 
educación, para poder buscar comercio, entonces los espacios 
complementarios dentro del proyecto tienes que satisfacer las necesidades 
básicas sin que el usuario tenga que salir de su mismo proyecto, eso no 
quiere decir encajonarlo o encerrarlo, simplemente quiere decir que las 
condiciones básicas de comercio tienen que estar ahí, y lo básico de 
recreación es salir de tu edificio y tenerlo ahí al frente la parte de 
recreación, de recorrido de descanso, entonces tener espacios donde 
podamos recibir, no en tu casa sino al aire libre, ya que las personas 
somos sociables por naturaleza." (Arq. Jhonatan Cruzado) 
En este sentido, se refirió que considerar espacios de áreas verdes y 
áreas comunes dentro de un conjunto residencial siendo de mucha importancia 
porque va ayudar en manejar las cuestiones anímicas, mediante espacios 
verdes, espacios de recreación y de esparcimiento ya que el ser humano es un 
ser social por naturaleza y necesita de estos espacios. 
Por lo que los espacios verdes, son espacios públicos que están 
compuestos con vegetación, grass, árboles y arbustos y cuando hablamos de 
espacios comunes nos referimos al uso simultáneo por dos o más miembros, 
donde los residentes poseen un derecho de copropiedad y tienen un uso 
compartido de la misma con el resto de la comunidad. 
"Es fundamental considerar los diseños verticales para ayudar obtener 
mayor área verde, y espacios de recreación, porque en ciudades como 
Lima no estamos cumpliendo con los 9 m2 a más, que establece el 
organismo mundial de la salud, por efecto de áreas verdes y áreas 
recreativas, entonces mientras más espacios tengamos para estas 





Es decir, que es importante y necesario considerar áreas verdes y respetar 
el m2 indicado por persona al considerar las áreas verdes, siendo a su vez 
necesario considerar edificios verticales para así también obtener un mejor uso 
de suelo y aprovecharlo para el uso de áreas comunes y de áreas verdes. 
Donde las áreas verdes son espacios públicos compuestos con 
vegetación, pastos, árboles y algunos arbustos. De esta manera los espacios 
verdes son esenciales para el desarrollo urbano sustentable. 
Para analizar el cuarto indicador, repetir los modelos de plantas en cada 
bloque se seleccionó algunos registros de diferentes expertos, que al abordarlos 
sostienen: 
"Por supuesto que sí, es adecuado una arquitectura donde pueda crearse 
módulos repitentes, generando que los costos sean baratos." (Arq. Pedro 
Chávez) 
En este sentido repetir los modelos de plantas de cada bloque va a ser 
más adecuado porque se toma en cuenta el tema económico. 
Esto detalla la importancia de repetir los bloques de cada planta en un 
edificio residencial con el fin de reducir costos y acelerar la construcción de dicho 
equipamiento. 
Sin embargo, esto puede variar en relación a los estados anímicos que va 
causar al usuario que va a residir, ya que de cierta manera repetir los bloques va 
a generar una reducción de costos que va a ser adecuado, pero también sería 
interesante proponer modelos diferentes en cada planta del bloque del edificio. 
"No, estoy totalmente en desacuerdo con eso, para el profesional que 
diseña es más difícil, pero para el usuario que va a vivir ahí es más 
dinámico, si hablamos de ventas, vas a tener como propietario que vende 
más opciones de quienes van a comprar, si hablamos ya del usuario que 
va a vivir ahí, imagínate estar tú 10 años en tu vivienda, por A o B te invita 
el vecino a una reunión, y no hay nada que te pueda cambiar tu estado 




izquierda, en cambio cuando, tu habrás escuchado que el diseño de 
interior, aunque tu tengas un mismo espacio con un mobiliario fijo, siempre 
es bueno mover el mobiliario, es decir la posición de la cama, la mesa de 
noche, generando sensación y dinamismo, donde los espacios flexibles 
son los que están de moda ahora, permitiendo al usuario durante el tiempo 
de vida de la edificación, poder cambiarlo al gusto, y la familia no solo se 
compone de familia de 3 personas, de aquí a 3 años tienes tu hijito son 4, 
de aquí a otros años más tienes otro niño y ya son 5 personas, entonces 
que pasa cuando algo es tan monótono y repetitivo y sin posibilidad de 
poderse modifica" (Arq. Jhonatan Cruzado) 
En este sentido, cambiar esta propuesta de repetir los modelos, puede 
hacer que sea más difícil para el profesional que lo diseña, pero si hablamos del 
usuario quien va a hallarse ahí, estamos hablando de estados de ánimo donde el 
espacio suele mantenerse siempre igual y ya viene a ser monótono y repetitivo y  
no habiendo posibilidad de poderse modificar. 
No obstante, es necesario considerar la importancia de repetir los modelos 
de plantas en cada bloque con el fin de reducir los costos al momento de la 
construcción, siendo esta la manera más rápida para simplificar los tipos de 
viviendas. 
"Definitivamente los costos que demanda la construcción en este tipo de 
edificaciones por bloques no se puede dejar de tomar en cuenta, claro que 
sí, si el módulo se repite y esto genera que los costos sean mínimos, 
definitivamente se tienen que considerar, ahora si por un tema de diseño, 
de requerimiento, o de necesidades se pueden encontrar que cada nivel 
tenga un diseño distinto, también se puede hacer siempre en cuando los 
costos estén en cuanto estructura, en cuanto a muros no sean mayores yo 
creo que también se pueden dar, en ambos casos se tiene que tomar en 
cuenta el tema económico, sino estaríamos también dejando de lado un 
factor que al final siempre tiene un peso." (Arq. Teddy Esteves) 
Es decir, si el módulo se repite y esto genera que los costos sean mínimos 




diferente en cada planta se puede hacer, siempre en cuando los costos estén el 
tema económico. 
 
No obstante, es adecuado repetir los bloques de cada planta con el fin de 
reducir costos y agilizar la construcción de dicho equipamiento. 
Objetivo específico 3: Considerar espacios y equipamientos de uso común 
para el diseño de un Conjunto Residencial en el distrito de Ate Vitarte. 
Categoría: Conjunto residencial 
El tercer objetivo específico se compone en la sub categoría: Considerar espacios 
y equipamientos de uso común para el diseño de un conjunto residencial, esto 
será evaluado mediante la guía de entrevista. 
Sub categoría 03: Equipamientos de uso común. 
Los espacios y equipamientos de uso común en el resultado de este objetivo 
permiten obtener espacios de recreación como los juegos infantiles, áreas verdes, 
sede social entre otros que son importantes para el uso común entre las personas 
que comparten el edificio. 
Indicadores: Juegos infantiles y áreas verdes. 
En el análisis que se pudo evidenciar que los especialistas consideran que es 
importante considerar espacios de áreas verdes y de recreación para niños y 
adultos. 
 Se realizó entrevistas a especialistas para poder describir a los 
indicadores, Juegos infantiles y áreas verdes. Al adentrar, los resultados a la 
perspectiva de los especialistas al respecto en cuanto a los espacios y 
equipamientos de uso común se consiguió manifestaciones como las que se 
mencionaran a continuación. 
La entrevista estuvo guiada hacia 3 objetivos fundamentales, que 




basados en la obtención de información sobre la clasificación, las características, 
los espacios y equipamientos de uso común para un conjunto residencial. 
Para analizar el primero indicador, Juegos infantiles se seleccionó algunos 
registros de diferentes expertos, que al abordarlos sostienen: 
"Es importante, el ser humano en todas sus edades necesita recreación, 
tanto los niños como juegos infantiles, como los adolescentes como 
lugares donde conversar, a donde divertirse, a donde expresarse, como 
los adultos, una recreación más pasiva, descansar, contemplar las plantas, 
entonces es indispensable estas cosas." (Arq. Pedro Chávez) 
Es decir, es necesario e importante considerar áreas de recreación tanto 
para niños, como para adultos ya que es indispensable considerar estos 
espacios para jugar, descansar o contemplar. 
Esto recalca que la existencia de espacios y equipamientos de uso común 
suelen ser los juegos infantiles, áreas verdes, sede social, cancha deportiva, etc. 
“Si, si nosotros como adultos necesitamos áreas de recreación de 
esparcimiento más aun los niños que por las condiciones innatas de que 
son seres en constante desarrollo, aprendizaje, emoción, sobre todo 
impacientes, dinámicos y curiosos, es por ello que debemos generar 
espacios donde los niños puedan desfogar toda esa energía y calmar su 
ansias de aprender de curiosear, por lo que los juegos infantiles ayudan de 
manera significativa, donde pueden cansarse haciendo ejercicios, 
dinamizando con sus compañeritos y llegar a casa un poco más relajados 
para hacer la tarea o para descansar, no solamente los juego infantiles 
sino espacios de recreación, no como juegos estáticos, sino donde puedan 
correr y jugar su fulbito, entonces son áreas donde verdaderamente van 
ayudar en ese caso a los padres a controlar y en todo caso potencializar 





En este sentido, se refirió a que es importante considerar espacios de 
recreación para los niños entre ellos tenemos los juegos infantiles que ayudara 
para que lo niños puedan desfogar su energía y calmar sus ansias de 
aprendizaje de curiosear, sin embargo, no solo los niños necesitan espacios de 
recreación, sino los jóvenes y los adultos mayores, los jóvenes con espacios 
donde puedan conversar, divertirse y expresarse y lo adultos mayores con 
espacios donde la recreación sea más pasiva. 
Por lo cual los juegos infantiles en un conjunto residencial es una actividad 
importante para el niño, ya que a través de ellos se logrará desarrollar sus 
aptitudes tanto físicas como intelectuales y sociales. 
"Definitivamente pues están dejando áreas que debemos aprovechar no 
solo para circulaciones, no solo para posibles estacionamientos, esos 
espacios en realidad deberían ser aprovechados para condiciones de 
recreación, de esparcimiento más aún si estos tienen el carácter también 
de juegos infantiles, no solamente de juegos infantiles en realidad, hay que 
pensar en el adulto mayor, hay que pensar en los jóvenes eso nos obliga a 
los arquitectos a repensar estos espacios, no solamente como áreas 
verdes, sino como áreas con espacios pasivos, con cierta actividad 
también eso lo genera por lo general los niños y los jóvenes, entonces 
claro que si es importante tener estos espacios, no solo para espacios 
infantiles, es para una serie de actividades más considerado también para 
jóvenes y adultos mayores." (Arq. Teddy Esteves) 
Es decir que es necesario dejar áreas que se deben aprovechar no solo 
para circulaciones o para posibles estacionamientos, sino también para áreas de 
recreación y de esparcimiento, más aún si estos tienen el carácter para juegos 
infantiles, es importante también pensar en el adulto mayor entonces hay que 
considerar espacios pasivos y espacios con cierta actividad para los niños y 
jóvenes. 
Por lo cual estos espacios son importantes ya que su uso será común 
entre las personas que comparten el edificio el cual generara a su vez espacios 




Para analizar el segundo indicador, Áreas verdes se seleccionó algunos 
registros de diferentes expertos, que al abordarlos sostienen: 
"Por supuesto, uno se puede dar cuenta cuando regresa de un lugar 
donde la cantidad de verde es mayor, yo recuerdo haber regresado de 
Brasil y llegar al aeropuerto Jorge Chávez y entrar a la marina y recién 
darme cuenta que vivimos en una ciudad de cemento, que Lima no tiene 
absolutamente nada de verde y eso es un problema tremendo." (Arq. 
Pedro Chávez) 
En este sentido, se refirió que es importante que en todo proyecto hay que 
considerar espacios de áreas verdes, ya que no solo es un espacio que serviría 
para la recreación y esparcimiento, sino que es una estrategia de salud pública o 
infraestructura en salud pública. 
Esto recalca que se debe de contemplar las áreas verdes en cualquier 
diseño de un equipamiento, ya que son los elementos clave para mantener una 
buena calidad de vida y así favorecer el bienestar de las personas. 
“Por supuesto, es una recomendación, por ejemplo el reglamento te dice 
que tú puedes diseñar una habilitación urbana con un parque cuyo 
recorrido del área de la vivienda más alejada al parque sea para niños de 
200 m y para adultos de 300 m, entonces tú puedes oponer un parque 
pequeñito y simplemente a ese parquecito pequeñito tú lo pones cosa 
distinta en calcular m2 por personas que ya dejaría de ser un parquecito 
pequeño a un gran parque y que pueda abastecer no a 400 m sino a un 
km de distancia, claro tampoco es bueno juntar todo el área verde en un 
solo sector, siempre es bueno sectorizar, distribuirlo para que todos 
tengan la capacidad y necesidad de poder hacer uso de estas áreas 
verdes, no solamente recreación sino se está proponiendo la implantación 
de áreas verdes y sembrío de árboles como estrategia de salud pública o 
infraestructura en salud pública, ya es condición de salud, limpieza del 
aire, conservación del medio ambiente y diversificación de especies de 
animales y vegetales y hablando de sustentabilidad se va a tener una 




En este sentido, es conveniente sectorizar el área verde y distribuirlo de 
manera que todos tengan la capacidad de hacer uso de estas áreas verdes y del 
sembrío de árboles como estrategia de salud pública o infraestructura en salud 
pública, ya que es condición de salud, limpieza del aire, conservación del medio 
ambiente y diversificación de especies de animales y vegetales. 
Esto recalca que de esta manera los espacios verdes son esenciales para 
el desarrollo urbano sustentable. 
"Definitivamente que sí, ya está establecido, digamos un porcentaje, una 
cantidad de metros cuadrados mínimos que son de 9 m2 a más, Lima 
todavía creo que alcanza solo 1 o 2 m2 por habitante entonces es 
necesario que los proyectos que se planteen, los que vienen en futuro 
tengan esa consideración, no solo es obligatorio en realidad es algo 
normal, es necesario considerar una cantidad de área de recreación y de 
área verde como parte de la propuesta para sea considerado." (Arq. Teddy 
Esteves)  
En este sentido, se refirió que es necesario que los proyectos que se 
planteen, consideren de manera obligatoria dejar la cantidad de área según la 
OMS, que debería ser lo normal en el proceso de un diseño.  
Es por ello que las áreas verdes son muy importantes ya que son los 
elementos clave para mantener una buena calidad de vida y así favorecer el 



































En cuanto al primer objetivo específico analizar la clasificación y proponer 
la más adecuada para el diseño de un Conjunto Residencial en el distrito de 
Ate Vitarte se evidencio que los diseños verticales ayudaran a tener un mejor 
beneficio del uso del suelo, densificando la ciudad de forma vertical y 
aprovechando estos espacios libres para el uso de áreas verdes, uso común y de 
recreación. Por lo cual es importante proponer edificios verticales no solo para 
tener un mejor provecho de uso del suelo, sino también para aprovechar a su vez 
de los espacios libres para el uso de áreas verdes, uso común y de recreación, 
en relación a ello Flores (2018) argumentó que obtener un equilibrio urbano 
paisajista va a permitir incrementar el carácter residencial exclusivo y recreativo 
generando un contribución ecológico ambiental. Sin embargo, también es 
importante considerar la horizontalidad en un equipamiento residencial, puede 
beneficiar en la manera de cómo se integra con el entorno, a su vez, es una 
propuesta que es más factible en un lugar con abundante suelo, a su vez, 
Ángeles (2018) indicó que valorar el espacio, ayuda al conjunto residencial para 
mejorar el planteamiento urbano y la calidad de vida en una ciudad. No obstante 
considerar los edificios de carácter mixtos también puede ser adecuado porque 
va a generar que los edificios dejen de ser una planta rígida y horizontal para 
combinarse con la verticalidad, donde la parte horizontal viene a ser un zócalo o 
base donde puede usarse como espacios multifunciones y el resto de verticalidad 
seria de uso exclusivo como vivienda. 
En cuanto al segundo objetivo específico analizar y detallar las 
características adecuadas para el diseño de un Conjunto residencial en el 
distrito de Ate Vitarte se evidencio que es ventajoso que se conforme por varios 
bloques, donde es importante considerar los parámetros urbanos en el diseño un 
equipamiento y la necesidad de considerar áreas verdes y áreas comunes en un 
conjunto residencial. Para Flores (2018) es importante considerar las 
características para buscar una coyuntura urbana con el entorno. Donde 
considerar los bloques multifamiliares, permitirá densificar de una manera mejor 
ya que la verticalidad va ayudar aumentar la densidad del suelo y de esta manera 
aprovechar mejor el terreno. Es por ello que este tipo de edificio vertical va a 




bien común. También es importante considerar los edificios mixtos ya que 
permite dar un doble uso, donde el primer nivel suele ser un zócalo comercial y 
los demás pisos son para uso residencial. Sin embargo, los edificios verticales 
vienen a ser una opción conveniente como equipamiento residencial, donde va 
ayudar a conseguir un mejor aprovechamiento del suelo densificándolo, es decir, 
la conformación de varios bloques de vivienda es favorable no solo porque la 
verticalidad va ayudar aumentar la densidad del suelo, sino porque a su vez va a 
generar que el edificio obtenga una mejor ventilación e iluminación mediante una 
adecuada orientación del edificio. 
Es importante realizar un proyecto de edificación respetando los 
parámetros de cada lugar, ya que brindara mayor seguridad a los proyectistas al 
realizar un diseño de una edificación nueva o ampliación ya existente. Por ende, 
los parámetros urbanísticos y edificatorios son prácticas técnicas que constituyen 
las características que debe tener un proyecto de edificación, en relación Lira y 
Toruño (2013) sostienen que es necesario realizar una caracterización y el 
estudio de sitio del terreno donde se plantea el proyecto y de esta manera 
considerar todos los aspectos que condicionan el proceso de diseño.  Además es 
necesario señalar que las áreas verdes vienen a ser espacios urbanos que 
pueden tener otros usos ya sea de cumplir funciones de esparcimiento, 
recreación, ecológicas, entre otros. Por lo cual, es adecuado considerar áreas 
verdes y áreas comunes en un conjunto residencial, porque va ayudar en tratar 
las cuestiones anímicas, mediante espacios verdes, espacios de recreación y de 
esparcimiento ya que el ser humano es un ser social por naturaleza y necesita de 
estos espacios, para Porras (2018), el formular medidas arquitectónicas van a 
solucionar las insuficiencias del hábitat de manera armónica, funcional, espacial y 
flexible reuniendo conocimientos ambientales. 
En cuanto al tercer objetivo específico considerar espacios y equipamientos 
de uso común para el diseño de un Conjunto Residencial en el distrito de 
Ate Vitarte se evidencio que es importante considerar espacios de áreas verdes 
y de recreación para niños y adultos. Es necesario e importante considerar áreas 
de recreación tanto para niños, como para adultos ya que es indispensable 




infantiles en un conjunto residencial es una actividad importante para el niño, ya 
que a través de ellos se logrará desarrollar sus aptitudes tanto físicas como 
intelectuales y sociales, también es necesario considerar espacios para el adulto, 
espacios donde puedan conversar, divertirse y expresarse y los adultos mayores 
con espacios donde la recreación sea más pasiva. Es decir que es inevitable 
dejar áreas que se deben usar no solo para circulaciones o para posibles 
estacionamientos, asimismo áreas de recreación y de esparcimiento, en relación 
a ello, Alemán (2016) argumentó que es importante proponer un proyecto de 
conjunto residencial integrado a su entorno a fin de lograr el equilibrio entre el 
área libre y lo edificado, frente al problema de ocupación de áreas verdes. 
También es conveniente sectorizar el área verde, distribuirlo de una manera que 
todos tengan la necesidad de poder hacer uso de estas áreas verdes y del 
sembrío de árboles como estrategia de salud pública o infraestructura en salud 
pública, ya que es condición de salud, limpieza del aire, preservación del medio 
ambiente y diversificación de especies de animales y vegetales. Porras (2018) 
sostuvo que formulando soluciones arquitectónicas que resuelven las 
necesidades del hábitat en forma armónica, funcional, espacial y flexible, 
incorporando técnicas ambientales.  Es por ello que las áreas verdes son muy 
importantes ya que son los elementos clave para mantener una buena calidad de 
vida y así favorecer el bienestar de las personas. 
En cuanto al objetivo general diseñar un Conjunto Residencial que permita 
elevar la densificación en el distrito de Ate Vitarte se evidencio que los 
diseños verticales van ayudar a tener un mejor provecho del uso del suelo, 
densificando la ciudad de manera vertical y aprovechando estos espacios libres 
para el uso áreas verdes, uso común y de recreación. Fitoria, Horney y Huelva 
(2016) argumentaron que de manera inicial es adecuado implantar los conceptos, 
criterios de diseño y referencias tipológicas aplicables a complejos de edificios 
multifamiliares. También se pudo evidenciar que es adecuado que se conforme 
por varios bloques, que es necesario considerar los parámetros urbanos al 
diseñar un equipamiento y la importancia de considerar áreas verdes y comunes 
en un conjunto residencial. Donde Flores (2018) indicó que es necesario 




del mercado y el estatus socio económico del lugar. También menciona que es 
importante analizar las peculiaridades para buscar una articulación urbana con el 
entorno. 
  Y por último que es importante considerar espacios de áreas verdes y de 
recreación para niños y adultos, en relación Guillen (2015) indicó que es 
necesario Preservar al mantenimiento del sistema ecológico del sector mediante 































Después de haber llevado a cabo el proceso de investigación y haber realizado el 
análisis de los resultados obtenidos, se presenta las conclusiones en función a los 
objetivos planteados, lo cual se procede a presentar las conclusiones del estudio. 
Primero 
En cuanto al primer objetivo específico analizar la clasificación y proponer la 
más adecuada para el diseño de un Conjunto Residencial en el distrito de 
Ate Vitarte, se pudo distinguir las formas tipológicas que son las más adecuadas 
para el diseño de un conjunto residencial, viendo la parte funcional como 
estructural. Es importante recordar que las edificaciones multifamiliares 
trascienden en dos partes, la primera en la colocación y función de la vivienda y 
la segunda en la estructura de conjunto del modelo arquitectónico donde se basa 
en las circulaciones y suelen distribuirse en 3 modos tipológicos, las unidades de 
dominante vertical, las unidades de dominante horizontal y las de dominante 
horizontal y vertical. Sin embargo, se consideran más recomendables a los 
diseños verticales generando un mejor provecho del uso del suelo, y de esta 
manera densificando la ciudad de forma vertical y aprovechando estos espacios 
libres para el uso áreas verdes, uso común y de recreación.  
Segundo 
En cuanto al segundo objetivo específico analizar y detallar las características 
adecuadas para el diseño de un Conjunto residencial en el distrito de Ate 
Vitarte, se pudo definir que es importante tomar las características adecuadas 
para realizar un diseño adecuado de un conjunto residencial, donde se generara 
espacios agradables para albergar familias. Por lo que suele estar conformado 
por varios bloques de edificios multifamiliares, que tiene un espacio urbano 
autorizado, el cual comparte un ingreso en común, por lo general se ubica un tipo 
de comercio vecinal en la primera planta, tienden alcanzar su densidad en altura, 
cada bloque de estacionamiento es común, el conjunto cuenta con espacios 
comunes y de áreas verdes.  Por lo tanto, es adecuado que se conforme por 
varios bloques, que es necesario considerar los parámetros urbanos al diseñar 






En cuanto al tercer objetivo específico considerar espacios y equipamientos de 
uso común para el diseño de un Conjunto Residencial en el distrito de Ate 
Vitarte, se pudo observar que la existencia de espacios y equipamientos de uso 
común suelen ser los juegos infantiles, áreas verdes, sede social, cancha 
deportiva, entre otros.  Estos espacios son importantes ya que su uso será 
común entre las personas que comparten el edificio el cual generara a su vez 
espacios de esparcimiento y recreación. Se puede decir que ante la conocimiento 
de los especialistas, el ser humano en todas sus edades requiere recreación, 
tanto los niños con juegos infantiles, y los adolescentes con lugares donde 
conversar, a donde divertirse, a donde expresarse, también los adultos, con una 
recreación más pasiva, descansar, contemplar las plantas, entonces es 
indispensable estas cosas. En este sentido, es importante considerar en todo 
proyecto los espacios de áreas verdes, ya que no es solo un espacio que serviría 
para la recreación y esparcimiento, sino que es una estrategia de salud pública o 
infraestructura en salud pública. 
Cuarto 
En cuanto al objetivo general diseñar un Conjunto Residencial que permita 
elevar la densificación en el distrito de Ate Vitarte, se pudo señalar que en los 
conjuntos residenciales o habitacionales se tiene en cuenta algunas tipologías 
que suelen ser comunes y que se han repetido a través del tiempo, tanto en su 
forma y por ello creando una conexión con la comunidad residencial. Lo cual es 
preciso ver las características convenientes para el diseño de un conjunto 
residencial, y de igual manera con la clasificación ya que de ahí resultará la 
colocación y la función de la vivienda y por otra en la estructura de conjunto del 
complejo arquitectónico que se basa en las circulaciones. Por último los espacios 
y equipamientos de uso común, vienen a ser espacios transcendentales, donde 
su uso será común entre las personas que participan en el edificio, el cual 
































Un conjunto residencial nos lleva a pensar en bloques multifamiliares agrupados a 
un concepto general de la forma, espacio arquitectónico y espacios urbanos 
atractivos, es por ello que es importante entender que abarca tres dimensiones 
importantes. La primera en considerar es la clasificación, cuyo punto de partida 
trascenderá por una parte en la colocación y función de la vivienda y por otra en la 
estructura del conjunto del complejo arquitectónico, la segunda, las características 
que debe conformar un conjunto residencial y la tercera, los espacios y 
equipamientos de uso común que debe tener un conjunto residencial. 
Primero 
En cuanto al primer objetivo específico analizar la clasificación y proponer la 
más adecuada para el diseño de un Conjunto Residencial en el distrito de 
Ate Vitarte de acuerdo a la percepción de los entrevistados, se puede decir que 
para proponer una adecuada clasificación es necesario repercutir por una parte 
en la distribución y función de la vivienda y, por otra en la estructura de conjunto 
del complejo arquitectónico, lo cual suele distinguirse en 3 modos tipológicos, 
unidades de dominante vertical, unidades de dominante horizontal y unidades 
mixtas. Es por ello que de los tres modos tipológicos es más aconsejable el 
diseño de unidades de dominante vertical ya que los diseños verticales ayudaran 
a rescatar los terrenos y aprovechar los pocos metros cuadrados libre dentro de 
las ciudades para que esas ciudades no tengan la necesidad de crecer de 
manera horizontal, es por ello que es mejor pensar en edificaciones de carácter 
vertical con el propósito de que podamos contar con un mayor número de áreas 
públicas o áreas destinadas a la recreación. Sin embargo, los edificios de 
carácter mixtos también suelen ser adecuados porque va a generar que los 
edificios dejen de ser una planta rígida y horizontal para combinarse con la 
verticalidad, donde la parte horizontal viene a ser un zócalo o base donde puede 
usarse como espacios multifunciones y el resto de verticalidad seria de uso 
exclusivo como vivienda. 
Segundo 
En cuanto al segundo objetivo específico analizar y detallar las características 




Vitarte de acuerdo a la percepción de los entrevistados, se puede decir que para 
analizar las características es describir los espacios de cómo se conforma el 
equipamiento, lo cual suele tener un espacio urbano capacitado, comparten un 
ingreso en común, normalmente se ubica un tipo de comercio vecinal en la 
primera planta, tienden alcanzar su densidad en altura, cada bloque de 
estacionamiento es común, el conjunto cuenta con espacios comunes y áreas 
verdes. Por lo que es conveniente considerar los bloques multifamiliares, ya que 
admitirá densificar de forma vertical, ayudando a ampliar la densidad del suelo y 
de esta manera aprovechar mejor el terreno, donde la conformación de varios 
bloques de vivienda es favorable no solo porque la verticalidad va ayudar 
aumentar la densidad del suelo, sino porque a su vez va a generar que el edificio 
obtenga una mejor ventilación e iluminación mediante una adecuada orientación 
del edificio. También es primordial considerar entre sus características, respetar 
los parámetros tanto externos como internos, ya que es obligatorio diseñar en 
base al reglamento, porque si no se formaría un desorden, además una 
incomodidad a la hora de transitar, caminar y vivir dentro de todo este conjunto. 
Por lo cual si no tomamos en cuenta los parámetros que son el resultado del 
análisis de estudios, de una planificación de la ciudad seria todo un desorden, 
definitivamente si debemos respetar siempre todo tipo de parámetro urbanos que 
establece las municipalidades y los órganos de gobierno local. 
Tercero 
En cuanto al tercer objetivo específico considerar espacios y equipamientos de 
uso común para el diseño de un Conjunto Residencial en el distrito de Ate 
Vitarte de acuerdo a la percepción de los entrevistados, se puede decir que la 
existencia de espacios y equipamientos de uso común suelen ser los juegos 
infantiles, áreas verdes, sede social entre otros, donde suelen ser importantes ya 
que su uso será común entre las personas que comparten el edificio el cual 
generara a su vez espacios de esparcimiento y recreación. Es por ello que es 
considerable recomendar espacios de uso común, ya que el ser humano en 
todas sus edades necesita de espacios de recreación, tanto los niños con juegos 
infantiles, y los adolescentes con lugares donde conversar, a donde divertirse, a 




contemplar las plantas, entonces es indispensable estas cosas, es decir que es 
necesario considerar áreas de recreación tanto para niños, como para adultos ya 
que es indispensable considerar estos espacios para jugar, descansar o 
contemplar. También es recomendable e importante que en todo proyecto hay 
que considerar espacios de áreas verdes, ya que no solo es un espacio que 
serviría para la recreación y esparcimiento, sino que es una estrategia de salud 
pública o infraestructura en salud pública. Siendo conveniente sectorizar el área 
verde, distribuirlo de una forma que todos tengan la capacidad y necesidad de 
poder hacer uso de áreas verdes y del sembrío de árboles como estrategia de 
salud pública o infraestructura en salud pública, ya que es condición de salud, 
limpieza del aire, conservación del medio ambiente y diversificación de especies 
de animales y vegetales. 
Cuarto 
En cuanto al objetivo general diseñar un Conjunto Residencial que permita 
elevar la densificación en el distrito de Ate Vitarte de acuerdo a la percepción 
de los entrevistados, se puede decir que para diseñar un Conjunto residencial es 
indispensable considerar las características, la clasificación y considerar los 
espacios y equipamientos de uso común. Es por ello que es recomendable 
considerar los edificios verticales y de esta manera tener una mejor utilidad del 
uso del suelo, densificando la ciudad de forma vertical y aprovechando de los 



























































7.2. Planos completos 











































































































































































































































































































































































































7.2.6. Proyecto específico del sector 



























































































































































7.2.8. Planos de estructuras 



































































































































7.2.9. Planos de instalaciones eléctricas 






























































































































































































































































































7.2.10. Planos de instalaciones sanitarias 
7.2.10.1. Agua 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 78. Maqueta urbana. Elaboración propia 


































Figura 80. Maqueta urbana virtual. Elaboración propia 


































Figura 82. Maqueta vista de espectador. Elaboración propia 


































Figura 84. Maqueta vista aérea frontal. Elaboración propia 

































Figura 86. Maqueta del equipamiento virtual. Elaboración propia 











































































Figura 89. Vista en atardecer del ingreso principal. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 91. Ingreso principal para los residentes. Elaboración propia. Captura de video 3D 







































Figura 93. Ingreso principal residentes. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 95. Atardecer, ingreso principal. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 97. Vista posterior de equipamiento. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 99. Vista interna a edificios y juegos. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 101. Vista en perspectiva de plaza principal. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 103. Fachada del salón de usos múltiples. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 105. Atardecer, vista edificios. Elaboración propia. Captura de video 3D 





































Figura 107. Arco de pabellones. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 109. Zona de juegos para niños. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 111. Vista de departamentos. Elaboración propia. Captura de video 3D 





































Figura 113 Vista entre departamentos. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 115. Pasaje entre departamentos. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 117. Terrazas. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 119. Vista aérea del conjunto residencial. Elaboración propia. Captura de video 3D 






































Figura 121. Edificios con jardines verticales. Elaboración propia. Captura de video 3D 





































Figura 123. Ferrocarril frente al Conjunto Residencial. Elaboración propia. Captura de video 3D 
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Anexo 3: Matriz de Consistencia 
Conjunto Residencial en el distrito de Ate Vitarte 
PROBLEMA 
GENERAL 












¿De qué manera 
diseñar un Conjunto 
Residencial que 
permita elevar la 
densificación en el 
distrito de Ate 
Vitarte? 
Diseñar un Conjunto Residencial 
que permita elevar la 




















Unidades de condiciones 
dominantemente vertical 
Enfoque: Cualitativo 
Unidades con comunicaciones 





Unidades con comunicaciones 
de dominante horizontal y 
vertical 
Tipo: Descriptivo 
Analizar la clasificación y 
proponer la más adecuada para 
el diseño de un Conjunto 








Lo conforman varios bloques 
de edificios multifamiliares 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
Respetar los parámetros 
mínimos en la construcción en 
las viviendas 
Técnica: La entrevista 
Analizar y detallar las 
características adecuadas para 
el diseño de un Conjunto 
residencial en el distrito de Ate 
Vitarte. 
Contar con espacios o áreas 
comunes como áreas verdes 
Instrumento: Guía de 
entrevista 
Repetir los modelos de plantas 






de uso común 
Juegos infantiles 
Considerar espacios y 
equipamientos de uso común 
para el diseño de un Conjunto 
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